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Diario de la h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 29. 
REGRESO DE TROPAS 
Procedentes de Melilla, han llegado 
á Madrid las ambulancias de Sanidad 
Militar afectas á la División Orgánica 
Modelo; y mañana se esperan las ba-
terías del Regimiento de Artillería de 
campaña. 
FORTIFICACIONES 
Se ha terminado la construcción de 
fortificaciones en el campamento de 
Atlaten, que ocupan las tropas espa-
ñoks. 
Esas fortificaciones han sido dota-
das de cañones de tiro rápido. 
Asimismo la Junta Técnica de jefes 
y oficiales del Ejército acaba de prac-
ticar un minucioso reconocimiento de 
las posiciones ocupadas en el Cabo de 
Tres Forcas, al objeto de proceder in-
mediatamente á la construcción de 
idénticas obras de defensa. 
ACTITUD BELICOSA 
Una comisión de marroquíes perte-
necientes á la kábila de Beni-Sidel, 
que es una de las sometidas á España, 
ha informado al General en Jefe del 
Ejército de operaciones que " E l Miz-
yan" persiste en su aciitud belicosa, 
reclutando adeptos para proseguir la 
guerra en el Rif. 
VAPOR INGLES 
Participan de Vigo que ha emba-
rrancado erfl la costa cantábrica el va-
por inglés • 'Southern Oross," salván-
dose toda la tripulación y pasajeros. 
E l buque se considera perdido com-
pletamente. 
En Vigo y otros puntos se atiende 
solícitamente á los náufragos, facili-
tándoles toda clase de recursos. 
EFECTOS D E L TEMPORAL 
Se reciben noticias desconsoladoras 
de los daños causados por las tormen-
tas en algunos pueblos de la costa de 
Portugal. 
Son muchos los naufragios ocurri-
dos que causaron pérdidas de vidas. 
L O S M A E S T R O S 
Y A L T A M I R A 
Los maestros públicos piensan tam-
bién, siguiendo el ejemplo de los ca-
te drátieos de la Universidad y del Ins-
t i tuto, eontribnir en parte, bien que 
modesta, á recibir y festejar al ilustra 
catedrático de la Universidad ie 
Oviedo, representante de la intelec-
tual i dV.cl y de la moderna pedagogía 
españolas y enviado por la Madre Pa-
tria á Cuba y demás repúiblicas de 
nuestra raza para estrechar los víncu-
los de solidaridad que unen á las na-
ciones hispanas y compenetrar el es-
píri tu moderno de cada una hasta 
fundirl'as á todas, si es posible, en una 
sola alma, en un alma que sienta y 
piense ad unísono, como al "unísono 
hablan todas el mismo idioma, lazo po-
deroso de comunicación y fraternidad 
espiritual, que se conserva á t ravés 
de Ips siglos entre familias y pueblos 
del miismo» tronco y origen. 
'Tenemos entendido que pronto se 
reuni rán los maestros de la Habana, 
para tratar del asunto, pues tienen 
tanto interés en demostrar su apre-
cio y simpatía al ilustre pedagogo é 
insigne historiador, como en oir del 
docto maestro una conferencia sobre 
educación de la infancia. 
Por otra parte, muchas de las escue-
las de la Habana y sus alumnos— 
alumnas sobre todo—•honran á Cuba 
y sirven para presentarse con luci-
miento al extranjero más erudito en 
materias de enseñanza, y si los maes-
tros se unen al Consejo Bscolar,ó bus-
can apoyo y luces en éste, bien pudie-
ra llevarse á cabo una fiesta infanti l 
en una escuela ó mejor en un teatro, 
á la que asistiesen el Presidente de la 
República y todas las autoridades su-
periores del na-mo, pudiendo oirse en 
ella la autorizada palabra del señor 
Altamira, y ctfrecerle al ilustre 
huésiped un oíbsequio en el mismo día, 
bien al terminarse la fiesta ó por la, 
nocihe, pero ofrecérsele en nombre de 
los maestros y Consejo Escolar, que 
para ello abundan razones que no de-
bemos exponer aquí. 
IE1 Dr. Juan M . Dilhigo, Presidente 
muy celoso del Consejo Escolar y 
amigo, más que jefe, respetado y que-
rido de todos los maestros, tiene rela-
ciones de amistad con el señor Al ta-
mira, y él y sus compañeros del Con-
sejo serán, ó deben ser, colaboradores 
en el homenaje que ofrezcan los maes-
tros al ilustre profesor español; 'para 
que le resulte á éste más agradaible y 
todo ello tenga armonía y unidad, co-
ano obsequio colectivo que rinde la es-
cuela primaria de Cuba á un promi-
nente miemíbro de la intelectualidad 
española; mejor diciho, de la pedago-
gía española. 
Decimos esto porque deseamos que 
de hacerse las cosas resulten bien he-
chas, dignas del festejado y honrosas 
para Cuba y la escuela cubana, y es-
ta escuela la integran todos los que en 
ella intervienen directamente: niños, 
maestros, Inspectores, Juntas de Edu-
cación, Superintendentes y Secretario 
del ramo. Y como la fiesta ha de 
ser local, la Junta ó el Consejo Esco-
lar deberá tener la represéntale ion de 
todos esos elementos y autoridades 
para colaborar en ella y dir igir la con 
los imaestros, á f i n de que el acto co-
rresponda por todos coueeiptos á la 
alta significación del viaje del señor 
Al tamira y al entusiasmo que aquí ha 
despertado la próxima visita del gran 
profesor español. 
BATURRILLO 
Del Centro Gallego. 
Desde el domingo últ imo completa 
la ornamentación de mi salita de tra-
bajo, otro cuadro primoroso, en que el 
inspirado artista trazó poética alego-
ría, y en que el Presidente y el Se-
cretario del prestigioso Centro Galle-
go cumplieron el acuerdo tomado por 
la Junta General, á fines del pasado 
año, de honrarme con una demostra-
eion publica de su car iño. 
José Mese jo, José Bulnes y Fran-
cisco Naya, vicepresidente, vicesecre-
tario y vocal de la Sección de Pro-
paganda, pusieron en mis manos el 
delicado obsequio, y pudieron apre-
ciar cuánta mi gratitud fué y con qué 
gusto se les recibió en un hogar hu-
milde, donde honores tales producen 
alegría inmensa y causan inefable sa-
tisfacción. 
Probablemente estas mis amadas 
glorias no sean simpáticas á a lgún 
paisano ó conterráneo mío, de esos que 
toman la vida por su lado egoísta y 
piensan que los éxitos de prensa y de 
literatura, del laborar cívico y de la 
estimación social, son como los t r iun-
fos de la política y las caricias del di-
nero, en las cuales quien Come del pre-
supuesto nacional desaloja á otro ne-
cesitado, y quien acapara talegas de-
ja en la miseria á otros ciudadanos 
cuando es lo cierto que el cielo de la 
historia es infinito, que en la írloria 
caben innúmeros nombres y que la 
fortüña del amigo ó del paisano, cuan-
do sólo en aplausos consiste, no difi-
culta la nuestra. 
Examinando con delectación una 
vez más, este diploma valioso y los 
otros ricos diplomas que embellecen 
mi estudio, pensaba yo: 2r> m i l astu-
rianos. 25 mil gallegos, 25 mi l cana-
rios, 25 mil dependientes—contando á 
la ligera—y tantos vascos, y tantos ba-
leares y católicos, y masones de Pa-
dilla, y estudiantes, y qué sé vo cuán-
tos más. cuya voluntad expresa y cu-
yas simpatías espontáneas estos diplo-
mas representan ¿no son votos libres, 
millares de votos, suficientes á consti-
tu i r la ejecutoria de un hombre? 
Y hablando conmigo, me di je : ya 
BERLITZ SCHDOL 
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E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C f l 
D E 
o Inglés, Francés, Alemán y Español 
C. 4075 
Las nuevas clases c o m e n z a r á ^ 
el día 3 de Enero de 1910 
LECCION DE E N S A Y O GRATUITA 
4-24 
1. HERNANDO S E 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O X>B L A ÜNIVBSRSIDAJB 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OZDOH 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
loa días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes^ miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C . 3730 I D . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
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* 
En nuestros anaque ' 
les y vitrinas hacemos cons-
tantemente exhibiciones de 
las novedades que por todos los 
| vapores estamos recibiendo de 
recientes compras hechas por nues-
tros compradores en todos los cen-
tros fabriles del mundo, y como nues-
tro lema es limitar nuestras utilidades 
invitamos al público en general para que.nos 
haga una visita y compare que nuestros pre-
cios no tienen competencia. 
Esta casa es la única en toda la 
República que constantemente 
importa las últimas noveda-
des que se fabrican en los 
mercados de París, Lon-
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Visitad á L E PALAIS R0YAL, de Fernández, Hermanos y Ca. i 
OBISPO 58 y e O . - O ' R E I L L Y 43, ESQUINA A C O M P O S T E L A 
puedes morir tranquilo, en la seguri-
dad de haber hecho cuanto pudiste 
por el bien de t u pa í s ; que no fué cul-
pa tuya carecer de medios, en edad 
propicia, para que tus campañas hu-
bieran sido más fecundas y más per-
durable t u obra. 
Para mí que tienen un valor inapre-
ciable estas aproximaeiones sincera/? 
de dos grandes factores sociales—el 
español y el cubano—en estos momen-
tos difíciles de nuestra historia, en 
que las almas buenas tienen necesi-
dad de fe, y hambre de car iño los co-
razones, y deseo de estrecharse en un 
prolongado abrazo, pechos que dis-
cordias políticas separaron, que en-
contrados ideales pusieron freate á 
frente, y que un mismo supremo inte-
rés y el temor de un gran peligro co-
mún empujan á las mismas resisten-
cias y á las propias aspiraciones. 
Y así lo dije á los señores Bulnes. 
Mese jo y Naya: no me sorprendió su 
amable visita; hace un año que yo 
era legalmente Socio de Mérito del 
Centro Gallego; pero aunque esa for-
malidad no se hubiera cumplido, yo 
me consideraba siempre en pos-esión 
del afecto de esa respetable colonia; 
yo sabía que entre los paisanos del 
inolvidable Curros Enríquez, yo no 
era un extraño, sino un amigo queri-
do, siquiera porque admiro como po-
cos la excepcional gloriosa labor que 
los gallegos vienen realizando no sólo 
en Cuba, sino en toda la América la t i -
na, y la piadosa altruista misión que 
están llenando, con sus escuelas y sus 
institutos de enseñanza gratuita en la 
región hermosa que bañan el Eo y el 
Miño. 
A despecho de dolorosos incidentes 
históricos, y por efecto mismo de las 
cesas, el afecto recíproco del pueblo 
español y del pueblo cubano, perdura 
y pe rdura rá , constituyendo pródiga 
fuente de progreso colectivo, solida-
ridad de esfuerzos por perpetuar ha-
bla, costumbres, sentimientos y creen-
cias, y medio eficaz de lograr que dos 
naciones hermanas asciendau c.»gidas 
de las manos, á las cumbres' de no so-
ñadas grandezas. 
Y Galicia más amada por raí. por 
más infeliz. La imaginación reprodu-
ce, al recorrer la labor intelectual de 
mis años, mis protestas contra el odio-
so caciquismo que allí ahoga las gene-
rosas iniciativas individuales, mis cen-
suras á los malos gobiernos^ que desa-
tendían la educación, popular y el fo-
mento de las industrias locales; mis 
simpatías por aquella historia galle-
ga, y aquel dialecto dulce, y aquellos 
paisajes agrestes, y aquella r.-oesía 
quejumbrosa, que Curros y Lamas 
Carvajal interpretaron tan acabada-
mente. Y heme sentido alguna ve;? 
tocado de " m o r r i ñ a ; " y he percibido 
el eco de la gaita en el fondo de t r i -
gales ó á t ravés de rumorosa? sel-
vas, y he cantado con Kosalía Castrj 
las esplendideces de aquella natura-
leza, y he revivido con Manuel Mur-
guía las sugestivas leyendas de las 
generaciones heroicas, y he subido con 
Concepción Arenal á cumbres de in-
mortalidad, ó coreado á Juan Rivcro/ 
cuando ha entonado himnos de amor 
á las costumbres plácidas de hs al-
deas .y á las graciosas beldades de las 
vírgenes galaicas; himnos qu-.í rae 
t ra ían rumores de rías, bri l lo de cie-
los, perfume de pumaradas, y rugir 
de olas quebrándose sobre los acanti-
lados de las costas de Ortegal y F i -
nisterre. 
Tomaos, vosotros los que entendéis 
la existencia por su lado egoísta y 
p rác t i co ; tomaos las gangas del presu-
puesto, los vivas de las multitudes po-
líticas, los lauros guerreros, hawta el 
oro, hasta la popularidad efímera que 
dan el poder social y la posición ofi-
cial, y dejadme estos homenají'S de 
cariño de los humildes hacia quien 
más humilde es, porque ellos simboli-
zan compenetración de factores étni-
cos, comunidad de senTimientos sua-
ves y puros, unión de voluntades, an-
te las desventuras que azotan á la vie-
ja España y los hondos aterradores 
peligros que amenazan á la joven Cu-
ba. 
Y en cuanto á vosotros, les veinte y 
tantos mi l gallegos é hijos de galle-
gos ; miembros de una colonia tan mo-
rigerada, tan laboriosa, tan sufiida y 
tan leal ; sabedlo: el homenaj'i- que 
rendís ál pobre periodista provincia-
no, á Cuba lo rendís y Cuba os lo agra-
dece: bien así como al visitar á una 
familia querida, no llevamos un pre-
sente al Jefe de la casa sino un rega-
lo vistoso al más pequeño de los L¿jos, 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca . 
FABRICA DE GEANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 7 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
S i l 
I D . 
han recibido ROMERO Y MONTES el aran VINO 
D E L RIVERO, JAMONES, LACONES, CflST^ÍSfíS 
y otros art ículos de España , propios de la E s -
tación. 
R O M E R O Y M O N T E S 
LAMPARILLA 19 y 21. 
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seguros de que IM de cansar virjor 
efecto y ser más evidente prueba de 
ternura. 
Yo os prometo que, conmovida por 
vuestra acción la familia cubana, en 
cada uno de vosotros ve un bnen ami-
go, y en vuestra espléndida In.vritu-
ciún un baluarte de tradiciones y de 
esperanzas; un castillo inexpugnable 
contra la ar ter ía del destino y un mo-
numento de grandeza social, coronado 
juntamente que por la bandera de 
Castilla, por la tricolor enseña, que no 
es símbolo de odio ni promesa de in-
gratitudes, sino prenda de paz y ma-
jestuosa expresión de ideales comu-
nes, y santificación de comunes he-
roísmos á t ravés de las más dolientes 
y difíciles vicisitudes.. . 
JOAQUIN N. AEÁMBURÜ. 
Ka continuado reinando la seca en 
toda la República, interrumpida so-
lamente en su mitad occidental en los 
días 21 y 22, ocurriendo en la tarde 
del primero de ellos, en esta capital 
y por varios lugares de la provincia 
de Pinar del Río, una gran tempes-
tad-, con rachas de viento del SO., des-
cargas eléctricas y fuertes aguaceros; 
cuyo fenómeno, que revistió todos los 
caracteres de una turbonada del ve 
rano, corrió hacia el E., produciendo 
en Onices, en la tarde del 22, l l u -
v ia torrencial, que desde las 3 de la 
tarde hasta las 4 fué de gran violen-
cia, continuando después, de 5 á 10 
y media, algo más moderada ; y pro-
duciendo en conjunto en esas siete 
horas y media la extraordinaria canti-
dad de 137.7 milímetros (5.42 pulga 
das inglesas) de agua; cuya precipita-
ción, aunque no tan abundante, pero 
sí en proporción muy beneficiosa pa-
ra la vegetación, que estaba muy ne-
cesitada de ella, se extendió por ca-
si toda la provincia de Santa Clara, 
sin que 'sus beneficios alcanzaran é 
las dos orientales, en las que la sema-
na ha sido 'de seca completa. E l vien-
to, que reinaba del S. hasta que ocu-
rr ió dicha tempestad/ sopló después 
de ella del primer cuadrante; .y fué 
rolando por el segundo al tercero, con 
algunos intervalos de calma á la caída 
de la tarde hasta por las mañanas, 
l lamándose al NO. en la noche del sá-
bado al domingo, obedeciendo á la in-
fluencia de la ola de frío que ríóiá ha 
venido invadiendo la República, pro-
cedente del norte; y produciendo en 
estos días los mayores fríos que se 
han sentido en el presente invierno. 
La atmósfera, salvo los nublados que 
causaron las expresadas lluvias del 21 
y 22, se ha sostenido de despejada á 
parcialmente cubierta; y han' ocurri-
do en muchos lugares, neblinas más ó 
menos densas y rocíos abundantes. 
Tanto estos, por las provincias 
orientales, como las lluvias en los lu-
gares en que ocurrieron en las occi-
dentales, han sido de gran beneficio 
para la caña nueva, sin que fiichas" 
lluvias hayan entorpecido la molien-
do en los ingenios que ya la empeza-
ron ; en los que. en general, sigue ade-
lante ese trabajo en muy buenas con-
diciones, efectuándose cómodamente, y 
sin interrupciones, el corte y trans-
porte de la caña. Se nos ha informa-
do que en el término, de Guantána-
mo han empezado su zafra los cen-
trales siguientes: " Isabel ," el día Io 
de Diciembre; "San Antonio ," el 13, 
y "Los Caños , " el 16, con guarapos 
•de 14° Br ix 'de densidad y 70 de pu 
reza: en la provincia de Santiago de 
Cuba se asegura que empezarán á mo-
ler el 28 el " U n i ó n " y el "Santa 
A n a ; " en la de Matanzas empezaron 
en estos días el "Santa Filomena" 
y el "Dolores ;" y de Remedios nos 
dicen que el " A d e l a " mandó cortar 
caña el 19. Según informes que te-
nemos por fidedignos, este cenbal se 
cree que acaso tenga que ceder á al-
gún otro parte de la caña de sns co-
lonias; pues es mucho el campo con 
que cuenta para esta zafra, calculán-
dose que no tendrá tiempo para mo-
lerlo todo. 
Las lluvias que cayeron por San 
Cristóbal, Bahía Honda y algunos 
otros lugares de la provincia de Pinar 
del Río, ha^i sido muy convenientes 
á las siembras de tabaco; las que si-
guen efectuándose aun en los puntos 
en que, como Herradura, no han ter 
nido agua en la semana, teniendo la 
esperanza de que les caigan siquiera 
algunas lloviznas del norte que rei-
na desde el domingo. Por Ja pro-
vincia de Santa Clara ha sido de gran 
beneficio para la planta, la precipi-
tación que han tenido allí en la se-
mana; puesc como se ha dicho en re-
vistas anteriores, por Cifuentes su-
fr ían mucho, por falta de humedad, 
las pocas siembras que se habían he-
cho; las que estaban casi paralizadas 
por Placetas y por Remedios por es-
tar muy seca la tierra para efectuar-
las, pudiéndose hacer ahora en bue-
nas condiciones, habiendo posturas su-
ficientes para ellas. 
También para los cultivos menores 
han sido muy beneficiosas las lluvias 
de la semana en los lugares á que 
han alcanzado, obteniéndose mediano 
rendimiento de su recolección en la 
generalidad de la provincia de Pinar 
del R ío ; y bueno en casi todo el res-
to de la República, si bien hay mu-
chos puntos en que les convendrían 
algunas lluvias. En Camagüey se es-
tán recolectando las cosechas de ce-
bollas y frijoles. La hortaliza abas-
tece bien, en general, las necesida-
des del consumo. Los plátanos, así 
como las naranjas, y demás plantas 
cítricas y frutas de la estación, abun-
dan. A los cafetales de las lomas de 
Taco-Taco le han venido muy bien 
las lluvias ocurridas allí, que fueron 
en cantidad regular. 
Los potreros siguen en buenas con-
diciones, sosteniendo bien los anima-
les que contienen. Respecto á ja sa-
lud del ganado vacuno, no hemos te-
nido noticias esta semana de si ha 
mejorado su estado sanitaria en el 
término de Consolación del Norte, de 
la provincia de Pinar del Río, en don-
de, como se dijo en la revista ante-
rior, ocurría mortandad por el car-
bunclo sintomático, cuya enfermedad 
se trataba de combatir por medio de 
la vacunación con el virus anti-car-
buncloso. También se está emplean-
do ese procedimiento en el barrio de 
Caobas, de la provincia de Matanzas, 
en donde se ha presentado esa enfer-
medad; la cual continúa causando 
mortandad en algunas fincas de Ca-
magüey, en cuya provincia ocarren 
también casos del carbunclo bacteri-
diano, contra el que se aplica asimis-
mo la vacuna correspondiente. En el 
resto de la República es bueno el es-
tado sanitario de la raza bovina. Res-
pecto del ganado caballar no tenemos 
noticias de que se haya propagado el 
muermo, sobre los casos que de esa 
enfermedad ocurriendo en. el térmi-
no de San Cristóbal, contimiando ais-
lados los caballos atacados de ella, de 
los cuales se han sacrificado tres en 
la semana últ ima. 
Por efecto de la seca disminuye al-
go la producción de la leche de vacas. 
Se dice que M r . Wi l l i am Van Hor-
ne, en su reciente viaje por Oriente, 
ha manifestado que colonizará los te-
rrenos que lindan con la l ínea del fe-
rrocarr i l central en el Camagüey, es-
tableciendo granjas y mercados á to-
do lo largo de la v ía ; y que piensa 
fundar un centro agrícola en Cama-
güey, de investigaciones y experi-
mentos de frutas, conservas, maderas, 
plantas textiles, ganados, etc., etc. 
Las lidias de gallos 
En esta época en (pie las faenas 
agrícolas alcanzan en Cuba su mayor 
desarrollo por efecto de la zafra, de-
bieran las autoridades restringir un 
poco la benevolencia que se viene ob-
servando en las lidias de gallos con 
grave perjuicio de los jornales del 
campesino. 
¡ Cuánto más valdr ía que el dinero 
que á la pata de un gallo se arries-
ga, se emplease en chocolate tipo í ran-
( és de la estrella que es fuente de toda 
vida y de toda dulzura! 
DON ANTONIO CASTRO 
Procedente de España , Francia y 
los Estados Unidos, llegó esta maña-
na en e l vapor "Havana ," nuestro 
re^petalble amigo don Antonio O. de 
Castro, imiportanite lalmacenista y 
lía'bricante de esta plaza. 
E l señor 'Castro viene completa-
ouenite restablecido de la enfermedad 
•que le retuvo algún tiempo en su ca-
sa de Asturias. 
Damos la bienvenida al estimado 
amigo, á quien mucho nos complace 
verle gozando de salud entre nosotros. 
FESTEJANDO UN TRIUNFO 
Los conserva dores de Bañes, para 
festejar dignamenite su tr iunfo elec-
toral, 'han pedidio á nuestros amigos 
los señores Cifuentes, Fernández y 
Oa., una considerable remesa de sus 
f amosos tabacos y cigarros "Parta-
g á s , " pero sobre todo estos últimos, 
que constituyen lia cosa más exquisita 
y agradable de la tierra. 
UN BANQUETE" 
En todos los periódicos de Méjico 
encontramos una crónica que habla de 
las atenciones de que fué o'bjeto allí 
el doctor Méndez Capote (don Fer-
nando) ; de uno de esos periódicos, 
"Nuevo Méj ico," copiiamofi: 
" E n uno de nuestros mejores res-
taurants será obsequiado hoy con un 
•banquete el famoso ginecologista cu-
ibano Dr. Méndez Capote, por un gru-
po de médicos mejicanos, entre quie-
nes figuran los más notables galenos 
que forman la sociedad médica "Pe-
dro Escobedo" y las de medicina i n -
terna y del Hospital General. 
" E l doctor Méndez Capote deja 
tras sí una estela de cariño y admina-
ción, tanto por sus notables conoci-
mientos, revelados en conferencias y 
Congresos médicos, como por su ca-
IballeTOsidad y honradez. 
"Las operaciones más difíciles de 
cimjíia abdominal fueron verificadas 
con éxito por el galeno antillano y la 
mayor parte de sus enfermas opera-
das han estado ya, en completa salud, 
á despedirse de quien ext i rpándoles 
grandes tumores las ha dejado libres 
de 'horráblcs padecimientos. 
" E n la úl t ima sesión de La "Pedro 
Escobedo," el presidente, Dr. Hurta-
do, el 'Dr. Somica, el Dr. Vargas y el 
Dr. Bosque se despidieron de su com-
pañero con frases sentidas y enco-
miásticas y le nombraron, por nnani-
midad, socio corresponsal en la Ha-
bana. 
"Médicos de la talla del Dr. Mén-
dez Capote, que unen á la csaballero-
sidad y corrección un acopio de cono-
cimáentos •verdaderamente notable, 
deberían permanecer con nosotros. 
n g n e n t o S A N A T I V O 
D E S A N R O Q U E 
Sus resultados asombran á los que lo usan 
porque prest igian y bacen avanzar la 
ciencia méd ica . " 
No hay más que pura justicia en 
ese que se dice del Dr. Méndez ('apo-
te, de cuya llegada á la Habana dimos 
ayer cuenta. 
E l m á s d e l i c i o s o c a t é lo v e n -
d e n e n R e i n a 6 9 . L A F L O U D E 
T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
Sr. Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Señor : 
Cuando aun la. importante Jefatura 
á su idóneo cargo no estaba bajo su 
delicada inspección, tuve el honor de 
llamar la atención del Dr. Saaverio, 
su ilustrado antecesor, acerca de una 
extemsa (iiiarca pantanosa que se ex-
tiende, bordeando la fachada poste-
r ior del pabellón1 número 15 del Sana-
torio " L a Benéfica," de la poderosa 
institución regional gallega, sin que 
mis loables esfuerzos en pro de la ex-
tinción de dicha charca mereciesen 
otra atención que la derivada de una-
indiferencia tan musulman a como ab-
soluta. 
Y no fui sólo yo, señor Gruastella, el 
que alzó la voz en ta l sentido. Tam-
bién, bace días, u i i propietario de es-
ta barriada llamó, desde las ilustradas 
columnas del D I A R I O DE L A M A R I -
NA, la atención de esa Jefatura sobre 
el mismo asunto. Su voz, como la mía, 
murió sin <jco, y he ahí por qué sin ra-
zón la charca, de ref erencia sigue hun-
diendo en su fondo cenagoso bestias 
y vehículos que incautamente sobre 
ella, pasan, poblando el ambiente de 
pú t r idas miasmas, y, por último^, como 
digno corolario de su obra eficacísima, 
convirt iéndose en cuna y semillero de 
tod'a clase de larvas y mosquitos, cu-
ya melífua armonía y requemantes 
picadas no resultan agradables n i al 
oído ni á la epidermis. 
En tal v i r tud, señor, creo firmemen-
te que usted, haciéndose eco de estas 
manifestaciones, ordenará el que, sin 
demora, comience el necesario relleno 
de la precitada charca, sita, como que-
da dicho, en la calle denominiada 
Acierto, á espaldas del pabellón nú-
mero 15 del Sanatorio " L a Benéfica." 
Con esto, por otra parte, no dará lu-
gar á que los touristas extranjeros 
que nos visiten, al ver focos infeccio-
sos al lado de estos establecimientos 
benéficos, 'arruguen el ceño, mostran-
do un desagrado que el silencio hace 
más despreciativo. 
Aprovecha esta oportunidad piara 
reiterarle eL testimonio de su consi-
deración más. distinguida s. s. q. b. 
s. m. 
M. Feniández Manelik. 
" L a Benéfica," 28—12—1909. 
CORREO EXTRANJERO 
Cómo se arruina un país.—Los presu-
puestos militareis de Alemania.— 
Los oontribuyentes se indignan. 
Los periódicos de Berlín publican, 
en líneas generales, el detalle de los 
presupuestos de Guerra y Marina de 
Alemania para los años de 1910 y 1911. 
E l presupuesto de Marina, reducido 
á franca?, asciende á 525.110,318, 
Naturalmente, esta enorme suma no 
será dedicada toda á los gastos gene-
rales de la Marina de Ouerra alemana, 
como entretenimiento de Arsenales, 
maniobras y conservación de buques, 
ejercicios de t iro al blanco, carbón y 
pago de las tripulaciones y oficiales y 
Estados Mayores. 
Los anteriores capítulos del presu-
puesto ascienden solamente á 197 mi-
llones 563,605 francos. 
Pero el Gobieimo, obediente á los 
deseos del Kaiser, pide á los contribu-
yentas alemanes 304.4^7.500 francos, 
para nuevos buques de guerra. 
Todos estos millones deberán ser in-
vertidos en la construcción y arma-
mento de once grandes acorazados y 
cuntro cruceros rápidos de 19,000 tone-
ladü.s, seis cruceros de menos tonelaje 
y dos flotillas de torpederos perfeccio-
nadí simes. 
También serán construidos más sub-
marinos. E l capítulo de éstos, era, en 
el presupuesto anterior, de G.250,000, y 
sube, en el actual, á .18.750,000. 
E l presupuesto de guerra de Alema-
nia se divide en cuatro presupuestos 
distintos, que son loa de Prusia, Sajo-
rna, Wurtemberg y Baviera. 
El de Prusia abarca el de todos los 
pequeñas Estados de la Confederación 
Imperial, que pagan á dicho reino, por 
esto concepto, unos cuatro millones de 
marcos. 
E l presupuesto de Prusia, que es el 
más considerable, alcanza, él sólo, la 
enorme suma de 693.120.638 francos. 
Entre los aumentos hechos, figuran 
los relativos á la creación de cuatro es-
cuelas de Caballería para los suboficia-
les, la construcción de almacenes de 
aprovisionamiento y equipo en Ilano-
vre y Erfurt , y de cuarteles en Colo-
nia y en la frontera rusa, y la adqui-
sición de muchos y extensos terrenos 
para campos de t i ro y de maniobras. 
Además, se crea una tercera, compa-
ñía de aerostación. Compondráse de 
un teniente, trece suboficiales, cuatro 
pilotos y 132 soldados. 
Se pide sólo á Prusia. 21,186.375 
francos para fortificaciones nuevas y 
24,075,000 para la transformación de 
la artillería de campaña. 
Los demás presupuestos de Guerra 
tienen aumentos parecidos. En el de 
Sajonia se aumenta para artillería dos 
millones y medio de marcos. 
En otros presupuestos hay también 
aumentos considerables. El de las Co-
lonias, que era el año pasado de 123 
millones 753,755 francos, será en los 
años de 1910 y 1911 de 136.701,547, 
Naturalmente, las que tienen que 
pagar estos aumentos, es decir, las cía 
ses medias y pobres, porque, en vi r tud 
de las contribuciones votadas, días des-
pués de caer Bülow, por los conserva 
dores y católicos, los ricos de Ale-
mania seguirán pagando lo mismo 
que antes, ponen el grito en el cielo. 
Muchos periódicos dicen que el deli-
rio de los armamentos está arruinando 
á Alemania y causando á la industria 
y al comercio daños enormees. 
Aseguran, con datos estadísticos, 
que la deuda concluirá por devorar los 
recursos más saneados del presupuesto, 
y piden al pueblo se oponga á los 
nuevos despilfarres. 
E l descontento de los contribuyerrtes 
seguirá manifestándose, hasta hoy, en 
nuevas y ruidosas victorias electorales 
del socialismo. 
Soledad Villafranca ante Moret y 
Weyler. 
La antigua amante de Ferrer, bus-
cando, sin duda, lenitivo á su dolor en 
los viajes, después de recorrer media 
España ha. llegado á París , donde, co-
mo era de esperar, ha caído sobre ella 
una nube de "reporters," sometiéndo-
la á la tortura de largas intervimvs. 
Entre éstas, parece que la más subs-
tanciosa es la que ha celebrado con So-
ledad un redactor de Le, Journal. Este 
periódico, según dice A B C , publicó 
en su número del lunes un extenso ar-
tículo, en el cual Soledad Villafranca 
refiere unas entrevistas que ha cele-
brado recientemente en Madrid con el 
Presidente del Consejo de Ministros, y 
en Barcelona con el general Weyler. 
V—Desde luego el Sr. Moret—habla 
la amiga de Ferrer—presidente del 
Consejo de ministros, y el general "Wey-
ler, capitán general de Cat.i -
r e c a d o que mis protestaf enn' ^ legítimas. 
— i Ha visto usted al AT 
~ S í : e l lunes último. Y ^ 
sar que me dispensó una ^ V - o n f o -
extremo benévola. ¡ O h i J L l gl']a 
ledad Villafranca, animánZeTm ^ ' 
c o - y o no me he acercado s L * P0" 
n i como quien pide im favor v . ^ í 6 ' 
hecho creer que renegaba de Z Z ^ 
de Ferrer. al contrario Señoí 
te del Consejo-le d i l - l l r e s j 4 ^ 
Ferrer era un revolucionado y ^ 
toy convencida de que « i V , . 6 8 " 
juzgado serio el movimiento de B a ^ 
l o - de Julio, hubiera t o r n a d ? ; ^ 
Pero también estoy segura de nn. . 
tomó parte en modo alguno no 
^ os lo certifico d é l a ^ a ^ 
¿Tal vez lo sabéis? 
E l Sr Moret no me respondió; pero 
su actitud me animó y me dió más con 
fianza; hable al presidente del Cbrt? 
jo de la .sentencia de les jueces del OnT 
sejo de guerra y me esforcé en demos", 
trarle su ilegalidad. , 
—¿Y qué os respondió? 
—Quo comprendía mis agravios 
que el pediría que abriese una wfor 
macián pa.ra estudiar el desarrollo del 
proceso. E l presidente del Consojo me 
anunció, adem'is. que inmediatamente 
tomaría las medulas necesarias para que 
fuesen suspendidos los efectos de la 
sentencia de los jueces que se refieren 
á los bienes de Ferrer. Y no ha sido una 
promesa vana., puesto que la venta de 
la finca Germinal, que estaba anun-
ciada, se ha aplazado ya. Como era un 
caso urgente, el Sr. Moret telefoneó 
personalmente al gobernador civil de 
Barcelona, á f in de que éste diese las 
órdenes necesarias. 
E l presidente del Consejo me prome-
tió, además, que pediría á las Cortes 
que votasen una ley de amnistía para 
las personas perseguidas por los dis-
turbios de Barcelona. Si las Cortes 
aprueban mi proposición—me dijo el 
Sr. Moret—,el veredicto del Consejo 
de guerra respecto á la confiscación de 
bienes de Ferrer quedará sin efecto. 
Ya lo veis: yo no puedo más que fe-
licitarme de mi entrevista con el Sr. 
Moret, y yo tengo la íntima convicción 
de que reprueba los procedimientos 
empleadas con motivo de la represión 
de Barcelona. 
—¿Y qué os dijo el general Weyler? 
— E l capitán general de Cataluña 
me recibió con tanta cortesía, como el 
presidente del Consejo de ministros, 
y también comprendió mis quejas. 
Protesté concretamente ante él de la 
desaparición de las cartas dirigidas por 
Ferrer. horas antes de su muerte, á al-
gunos de sus amigos. ' ' Esas cartas—me 
dijo el general Ueyler—fueron deteni-
da.-; por mi antecesor. Haré lo posible 
para proporcionaros copias, pero ' no 
tengo derecho á entregaros los origina-
les". En suma—prosiguió Soledad Vi-
llafranca— :todos los personajes oficia-
les á los que me he podido acercar has-
ta ahora, deploran la ejecución cié Fe-
rrer. Comprenderán, espero, la obra do 
rehabilitación que persigo." 
A, B. C. se limita á reproducir el 
anterior relato. 
11 
Oran número de niños pobres y á'9 
mujeres desamparadas se mueren de 
'frió, porque oarecen de una frazada 
para cubrirse. Las ipersonas genero-
sas y buenas deben acudir á llenar es-
ta necesidad. Dios premia aquí, en la 
tierra, á los que no olvidan á los seres 
desventurados. 
En Habana 58 ó en Chacón 31 se. re-
cibirán las frazadas, mantas y abri-
gos que nos manden para los pobres, 
Dr. M . Delfín. 
LiL MEJOR DE TODAS. }JO CON L A S IMITACIONES. 
EEM A L C A B E L L O S U . B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U i l A L . S 3 E L E S T U C H E 
OBISPO 103. 15403 a,t 13-1SD. 
E N F E R M O S QUE PADECEIS DE 
L l a g a s , T u m o r e s , H e r i d a s , G r a n o s 
e n c u a l i n i e r part^ del cuerpo, P A N A D I Z O S ó S I E T E C U E R O S , CA.RBU1TCL0S, 
GOLONDRINOS, M O R D I D A S D E P E R R O S 7 A N I M A L E S D A Ñ I N O S , Q U E M A -
D U R A S usad este maravi l loso u n g ü e n t o 7 os curareis . 
De venta en las boticas á 25 centavos caja. Depós i to en las Droguerías 
C . 3967 17D. 
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H A N FABRICA DE MOSAICO 
Todos nuestros mosaicos tienen en ei fondo nuestra marca 
LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
LA CUBANA ¿> bido que algunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
() chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
0 venden losas de LA CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
0 muy inferior la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono núm. 6023 6 al 6335. 
PROPIETARIOSÍLadis ,ao D í a z v Hr!0" 
(y Pianiol 7 C a g i g a , 
S a n Fe l ipe n ú m . 1 — A í a r é s • Habana , frente á la "Quinta del R e y " 
c. aws x 
s t á n y a 
en LA SIRENA, las primeras remesas de las grandes compras efectua-
das en Europa por su Principal. 
Magníficas etaminas estilo casimir, última novedad, vara de ancho, 500 
dibujos, á 10 centavos vara. 
Franelas tinas, vara de ancho, dibujos caprichos para kimonas, á 20 cts-
Percales franceses, muy finos, vara de ancho, á 20 centavos vara. 
Espléndidas colchonetas, en estilos caprichosísimos. 
Ricos galones de seda, en todos colores, á 5 y 10 centavos vara. 
Botones fantasía, completo surtido de colores, á 10, 20 y 30 centavos 
docena. 
Broderí guipur fino, blanco, crema y crudo, á 50 centavos. 
Graji surtido en guantes de luto, en todos colores, á 20 y 50 centavos. 
LA SIRENA.—Reina 27 y 29."Teí. 1249 
C 4076 2t-28 
T A R J E T A S • D E • 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s ^ t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s a s nionog. 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a v is to h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m>¿^ ^ nfts 
QB1SP0 35. Cambia y íBóuzn, TELEFONO S75. 
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DIARIO DE LA. MARINA.—Edic ión de la tarde.—Diciembre 29 de 1909. 
m m m y sespüestas 
p. M. V un asiduo le-ctor.—Nos han 
rPJ11itido la siguiente pregunta: 
Con motivo de la muerte del general 
jíobau. Gobernador que fué de esta 
provineia, algunos opinan que el señor 
Villalon, Presidente del Consejo, sus-
tituirá á aquél sólo por el período de 
¿¡ps años que hubo de ser elegido para 
consejero; y por el ecmtrario otros 
oreen que esa sustitución se prolonga-
ré por el tiempo para el cual fué elegi-
do el primer Gobernador. 
¿Qué opina usted?" 
Hemos consultado el asunto y per-
geñas muy entendidas y respetables 
«stárti en desacuerdo sobre el particu-
lar. 
En las esferas oficiales dicen que la 
primera de las dos soluciones aquí in-
dicadas, es la que está más conforme 
a,l espíritu de la ley. 
Odoacro.—El 23 de Noviembre pa-
sado se publicó en estas mismas colum-
nas un artículo sobre el cometa Halley 
en el que se indican los pormenores y 
datos que usted pide. 
lrn vecinú.—El recargo de los t r i -
mestres ó semestres de contribución 
fmpieza á devengarse al día siguiente 
vencido el plazo de pago voluntario, 
v por lo tanto, sin saber cuándo se pu-
sieron al cobro los recibos, no puede 
decírsele concretamente la fecha. E l 
recargo, según las nuevas leyes, es de 
10 por 100, cualquiera que sea la fe-
cha en que el pago se realice, pues se 
lian suprimido los recargos de segun-
do y tercer grado de apremio. 
Un snscriptor.—Para los exámenes 
de ingreso en el Cuerpo de Artil lería 
como oficial, tiene que estudiar las 
asignaturas siguientes: 
Aritmética y Algebra. 
I Geometría y Trigonometría. 
Historia de Cuba y nociones de la 
Historia de los Estados Unidos. 
Geografía de Cuba y nociones de 
Geografía Universal. 
Constitución de la República. 
Nociones de Higiene Mil i tar y gene-
ral. 
Manual de Instrucción de Infante-
ría y Servicio de Guardia. 
J. A . — E n el caso de que un deman-
dante en cobros retire la demanda á 
mego del demandado, por haber satis-
fecho el pago de la deuda, después de 
comemzadas las diligencias del Juzga-
do, corresponde pagar las costas al que 
originó la demanda ó sea el demanda-
do. 
M. Gabevran.—No se libra de que 
puedan reclamarlo para el servicio mi-
litar, el español de nacimiento que 
vuelve á España antes de cumplir 45 
años aunque se haya hecho ciudadano 
Se otra nación. 
Rento.—Aquellos versos: 
No hay un pedazo de tierra 
sin una tumba española, 
son de Bernardo López García. 
A. M.—Como aun no sabemos á pun-
to fijo toda la extensión del territorio 
conquistado por el ejército español en 
el Rif, es prematuro fijarlo exactamen-
te en números. 
Lo demás que pregunta procurare-
mos averiguarlo. 
Una desconocida. — La Compañía 
Dramát ica de I^osario Pino y Emilio 
Thuillier, en el teatro Nacional, cobra 
un peso y medio por entrada y lune-
ta en las funciones de los domingos. 
Un snscriptor.—Los restos del " M a i -
ne" puede extraerlos todo el que 
afronte los gastos que esta operación 
exige, para lo cual sólo es necesario ob-
tener el permiso del Gobierno Cubano. 
Ahora, eso de preguntar á quién co-
nesponde hacerlo, no sé cómo contes-
tarlo, porque nadie tiene obligación 
legal de extraer dichos restos, 
Liborio.—Por fincas urbanas se re-
caudó $1,114,996; y por el impuesto 
industrial $1..099,G00. 
E. R.—Los artículos 88 y 89 de la 
Ley Orgánica de las Provincias seña-
lan la cuantía y forma en que han de 
constituirse las fianzas por los Tesore-
ras Provinciales para garantir sus ges-
tiones. 
Un curioso.—La lancha de vapor 
" G i s p y " la compró el Gobierno al se-
ñor Carlos Carbonell en cuatro mi l pe-
sos moneda americana. 
A. G. Fernaflor.—Las cartas proce-
dían de la Habana. 
P. R.—Según el libro " E l Año en 
la Mano" de 1908, la provincia de 
Santander tenía entonces 276,003 habi-
tantes. * 
Curioso. — Llámase latiguillo en la 
jerga teatral el modo de declamar con 
que un actor, después de haber hecho 
unas frases á gritos y con entonación 
fuerte, acaba el período con breves pa-
labras dichas rápidamente y en voz 
baja. 
M. G. — E l "leader" socialista es-
pañol, Pablo Iglesias, no ha sido dipu-
tado; es actualmente concejal del 
Ayuntamiento de Madrid. 
María VI I .—No sé qué pensar de lo 
que me dice. He conocido jóvenes co-
mo el que usted menciona, Me una t i -
midez tan extraña, que parece neumsis-
mo por sus inconsecuencias de conduc-
ta y de afecto. Se conoce que no tiene 
ocupaciones formales.' Parece estar 
aburrido y sólo se apasiona á medias y 
á ratos. Convendría interesarle en al-
guna empresa ó negocio ó recreo, que 
regulara y ordenara su espíritu. En-
tonces, con un poco de zalamería por 
parte de ella, sería fácil que se impre-
sionase y pudieran engancharlo. 
JIM IB 
f e l i c e s P a s c u a s 
ó M e r r y C h r i s t m a s 
a n d H a p p y N e w Y e a r 
desean los ^fefes y ^Dependencia 
D E 
E L C O R R E O D E P A R I S 
Obispo 80-
á sus favorecedores y 
al publico en general 
-RICO. P E R E Z Y Ca . Teléfono 398 
C . 3775 I D . 
COMEO DE ESPAÑA 
D I C I E M B R E 
E l Ropero Santa Victoria 
E l dia 9 á las tres y media de la 
tarde, se ha verificado la inaugura-
ción de la Exposición del Ropero San-
ta Victoria, en el Colegio del Sagra;dT 
Corazón, de la calle del Caballero de 
Gracia, en Madrid. 
Asistieron la augusta presidenta, 
iniciadora del benéfico Ropero, S. M. 
la Reina doña Victor ia ; la Reina do-
ña AParía Cristina, y las Infantas do-
üa María Teresa y doña Isa;bel, á 
quienes acompañaban la Duquesa de 
la Conquista. Marquesa de Peñaflori-
da, conidesa de Mirasol, Marquesa viu-
da de Májera y señorita de Heredia. 
Sus Majestades y Altezas fueron 
recibidlas por el Gobernador Civi l , el 
Obispo de Madrild-Alcalá, y las aris-
tocrát icas daimais que forman las Jun-
tas de distrito y las reli-giosais. 
A la 'llegada de las personaos Reales, 
las niñas que allí se educan, formadas 
en .dos largas filas, dieron mult i tud de 
vivas á las Reinas y á las Infantas, así 
conio también al PreMo de esta dió-
cesis. 
Las augustas personas recibieron de 
míanos de las educandas preciosos ra-
mos de flores. 
-Seguidamente se entonaron algunos 
rezos, terminados los cuales, la fami-
lia Real recorrió los dos pabellones 
en que se halla instalada la Exposi-
ción, donde figuran rniás de 40,000 
prendas que se han de repartir entre 
las clases necesitadas de los diez dis-
tritos de Madrid. 
iSu Majestad la Reina doña Victoria 
conversó con las demás presidentas, 
acor'dján/dose di medio en que se ha 
de hacer esta distribución d'e ropas. 
Las Reales personas permanecieron 
en el iColegio cerca de tres cuartos de 
hora, abandonando el local entre víto-
res y aclamaciones. 
Tanto en la calle del Caballero de 
Gracia, como en las del trayecto, SiS. 
M M . y AA, fueron objeto de cariñosas 
manifestaciones por parte del nume-
roso público que se estacionaba para 
presenciar el paso de las Reales per-
sonas. 
L a "interview" de Soledad Villaíran-
ca.—Lo que dice el Presidente. 
Del "Heraldo de M a d r i d : " 
" E l señor Moret ha sido interroga-
do hoy (dia 9) por nosotros acerca 
de la exactitud de las declaraciones 
que le ha atribuido Soledad Villafran-
ca en su entrevista con un redactor 
de " L e Journal ," reproducida por al-
gunos periódicos de Madrid. 
" E l Presidente del Consejo, en tér-
minos afables, nos manifestó que ha-
bía leído las aludidas declaraciones, 
como las que del mismo asunto le 
filribuyc " L ' Auto r i t e , " y aunque 
discrepan notablemente la una de la 
otra, sohre ellas no se proponía recti-
ficar ni afirmar nada, puesto que con 
ese procedimiento no sé consigue otra 
cosa que invóilucrar los sucesos, que-
dlándose cada cual con la veracidad 
qne más le conviene. 
" — L o ocurrido—añadió —fué que 
Soledad Villarranca solicitó de mí una 
audiencia, que le concedí tan pronto 
como mis obligaciones me lo permitie-
ron, y me pidió amparo y justicia pa-
ra lo que ella estima como defensa de 
su derecho en lo que se relaciona con 
el prociedimiiento de emibargo seguido 
contra los bienes de ¡Perrer. A este 
effecto, me aseguró que había presen-
tado una exposición dirigida á los Po-
deres públicos en la Capitanía Gene-
ra l de Cataluña. 
" N i una sola palabra me babló de 
sus propósitos de conseguir la revi-
sión del proceso por el que fué conde 
nado Perrer, n i yo hube de referirmo 
á ella en la corta conversación que 
entre nosotros mediara. Me dijo. sí. 
que había solicitado del general Wey-
iér la devolución de las cartas á que 
se alude en las interViús, y la contes-
tación, que yo aplauidí, del general, 
ofreciendo yo únicamente á Soledad 
Viillafranca que el Gobierno se ocu-
par ía de la súplica contenida en su 
exposición cuamdo, después de reco-
rrer los trájmites legales, llegase á po-
der del Ministro á- quien correítpondfc 
entender d¡e ella; lo cual todavía no 
se ha verificado. 
" E l señor Moret protestó de que se 
pretendiese sacar consecuencias para 
combatir al Gobierno de un hecho que 
carece de toda importancia y que, por 
su parte, no ha tenido otro alcance 
•que el del cumplimiento de su deber 
de recibir á cuantas personas solici-
tan verle para demandarle justicia, 
sin pararse á determinar previamente 
si les asiste ó no." 
Instituto Nacional de Previsión. — 
Nombramiento. 
'De " L a Epoca:" • . 
" H a sido nombrado consejero ho-
norario del Instituto Naciornal de Pre-
visión ei Director del DIARIO DE LA 
MARINA, de la Habana, don Nicolás 
Rivero, que tan alta representación 
ostenta en la colonia española de Cu-
ba, y en aquella República, donde se 
propone realizar una activa propa-
ganda en favor de los fines de dicha 
institución, en cuyos estatutos se ha 
previsto la extensión de sus benefi-
cios á los españoles residentes fuera 
de España, y á los subditos de Portu-
gal y de los Estados ibero americanos 
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Nuevos concejales 
(En el Ministerio de la G-obernación 
se facilitó el dia 11 un nuevo resumen 
de los concejales proclamados el do-
mingo anterior por el ar t ículo 29 de 
la vigente ley, según los datos ofi-








tas . 46 
Independientes 1,564 
Indefiniidos 296 
Total . . .. . . . .. . . 10,385 
Recepción en Palacio 
Dice el " H e r a l d o : " 
"Su Majestad el Rey, stegún las re-
ferencias que tenemos, propónese es-
trechar su trato con aquellas, entida-
des y personas sobresalientes en las 
diversas manifestaciones de la vida 
nacional, y que hoy, por razón de eti-
queta, no tienen acceso frecuente en 
la Real Casa. 
" A la realización de tan laudable 
propósito ayudará , según se dice, la 
organización en Palacio de algunas 
fiestas íntimas, á las que el Rey invi-
t a rá á las Academias, Ateneos, Cen-
tros y Sociedades de cul tura; entida-
des industriales y de trabajo, litera-
tos, músicos, pintores, médicos y cuan-
to, en suma, sobresalga ó represente 
alguna fuerza estimable en la vida na-
cional. 
"Es d'ecir, algo semejante á lo que 
hace el Emperador Guillermo, quien 
en su viaje á Vigo tuvo ocasión de 
presentar á D . Alfonso las numerosas 
personas que con él. viajaban en su 
barco, pertenecientes á todas esas 
diversas clases sociales antes citadas.' 
FESTEJOS 
L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E C O N T R I B U I R A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
P O D E R ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
P E IMPORTAN 16,900 CENTENES 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
iOTNTOS CdEEDIAlB SU HITES 
Lista de los Comerciantes 
Sucesores de Molé, Sombrerería, Sao 
I^afael ó Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Agnartite. 
Harris Bros. Co . , Stationery Photo-
graphlc Snplies, calle de O'Rellly, nú-
mero 104. / 
Ampndia y Ijarrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José do Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 33 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Ihissaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palnls Royal," 
Obispo nñms. 58 y 60. 
Hamiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a ITniversar', Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel* SeTÍlla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés ," Pelotería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga* 
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 293. 
xAmor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
Los cupones de las fábricas L a Moda 
son moneda corriente al objeto de compr 
E l Carnet Sportivo se rende en las 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 01. 
P. Collía, Sombrerería, Obispo 3S. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 1 ^ . 
Eenejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio.. 
Peletería *E1 Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida," 
Obispo j Cnba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra",, 
Prado 122 y 124. 
A ngel Fernández, Sol 15 y medio, Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería . Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispq 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Oompostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
ar el C A R N E T , 
oficinas de la empresa bajos del Hotel 
C . 3708 26-26N. 
A G U A D E M E S A s u p e r i o r o a r a e l e s t ó m a g o y 
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BOMBAS Y MOTORES ELECTEICO 
Materiales eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y fa&rzsti 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e lóofcr icos . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. l-Dc 
LA EXPIACION 
SEGUNDA P A R T E D E 
<VERS10N C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA INYERNIZIO 
XEsta norela publicada por la Casa Bdito-
rlal de Maucci de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería L a Mo-
derna Poes ía , Obispo 133 y 135 
(Continúa.") 
'~-Aeompañacl á l a señora condesa 
^ i j o fríam-ente Paulina, volvimdo 
1« espalda para salir del sialonci'to. 
L a cortesanía se estremeció por el 
«Psdén y .se re t i ró . 
Mientras volvía á la villa, en su ce-
maduraban los más feroces pro-
ff^to® de venganza. 
Olvidaba hasta el susto que le había 
iPttxlueido la idea de que Gastón, 
huerto, la maldijese como su padre. 
¡Cóano! ¡Paulina se tomaba su des-
fiPkte oon ellia! 
Aquella joven obscura, de la cual 
pU&ea se ha.bía preocupado, venía á 
,ser 5(11 ynas implacable justiciera 
'• Paulina le había quitado los afectos 
| 7 1t*Kk& ^Jásesj i¿iox ios £04 «Ha ten ía í tóbiotón. 
ipredilección y de los cuales hubiera 
querido ser amada. ¡ Gastón, Humber-
to, Alfredo! 
Su amor propio estaba atrozmente 
mortificado, como su .corazón estaba 
cruelmente iherido. 
A l llegar á la puerta, salía el conde. ¡ 
Alfredo motó la intensa palidez de 
su mujer, y sus labios convulsos, indi-
cio de una violenta conmoción. 
Arrugó el entrecejo. 
—4De dónde vienes á estas 'horas? 
—^preguntó con los dientes apretados. 
La cortesana esta'ba de ta l manera 
irritada, que eontestó con voz áspera 
y lácente violento: 
—Vengo de hacer una visita á su 
antigua novia de nsted. 
La sangre de Alfredo se volvió hir-
viente: miró á su alrededor, temiendo 
que alguien escuchase, y cogiendo una 
de las muñecas delicadas de su mujer, 
la estrechó con fuerza. 
—¿Has ido á ver Paulina ?—pre-. 
guntó brevemente. 
L a cortesana contuvo el dolor, y 
contestó con acento de desafío: 
—Sí. 
—(¿A qué? 
—¡Quería tener noticias de "su hi-
jo"! 
—Te lo había prohibido. 
— Y vo no he hecho caso de itu pro-
—¡ Zenia, ten cuidado ! 
—¿De qué? 
Los negros ojos de ella lanzaban v i -
vísimos resplandores: su persona se 
erguía con ademanes de desafío. 
E l conde le apretó la muñeca como 
si quisiera despedazársela. 
—¿Quieres que te mate? 
—Es lo que deseo... pero no lo ha-
r á s ; te conozco, tienes miedo. 
Algunos operarios se acercaban. 
E l eonde dejó liibre el brazo de su 
mujer, que estalló en nna alegre riso-
tada. . . y corrió paseo a r r iba . . . 
Alfredo permaneció inmóvil y res-
pondió apenas con un movimiento a l 
saludo de los operarios. 
En m mente se había desencadena-
do nna tempestad. 
¿Zenia se .permitía jugar con él y le 
insultaba ? 
¿Había ido á ver á Paulina ? ¿La ha-
bía hablado ? '¿ Qué había suteedido en-
tre ellas? 
¡Zenia tenía razón al llamarle vi l ! 
Lo había sido, lo era aún. 
E l temor al escándalo y á lo que hu-
biera dicho y pensado el mundo, pues 
cada día estaba más fuerte en él el 
sentimiento del honor y del deber, lo 
cohibían de imponer á aquella malva-
da bl castigo que se merecía. 
E l suplicio que sufría era intolera-
¡ble. ¡ Y. duraría siemipre! . 
E l conde volvió sobre sus pasos, en-
contrando en el ja rd ín á Tatiana, que 
le salió al encuentro. 
—¿Y Zenia?—preguntó la princesa. 
Alfredo procuró ponerse en reser-
va. 
—Me ha dejado hace poco—contes-
tó. Creía que esta'ba con usted. 
—iNo la he visto esta m a ñ a n a ; me 
he levantado más tarde que de cos-
tumbre ; he tenido muy malos sueños. 
A propósito, he sabido que Paulina 
tiene el niño gravemente enfermo, y 
desearía saber noticias suyas. 
—Si así lo desea, lo mandaré á pre-
guntar. 
Es usted muy bueno'. Alfredo. 
E l no repl icó: pensaba de continuo 
en su mujer, en su desvergonzada res-
puesta. 
Quería tener con ella una explica-
ción. 
Así, después de. haber ordenado á 
su criado que se enterara del estado 
de Gastón, y de haber saludado á la 
princesa, subió á la c ámara de Zenia. 
La cortesana se había echado sobre 
un sofá, donde permanecía como ani-
quilada. 
No oyó siquiera que la puerta se 
abría, ni vió al conde entrar en la es-
tancia. 
Alfredo pudo examinarla á su sa-
y q-uedó sorprendido ai verla, 
después de tanta aud-acia, tan aniqui-
lada, con los ojos tristes, los labios 
blancos, encogida en un espasmo ner-
vioso. 
A pesar de ello, no tuvo compasión. 
Pensaba en Paulina, en Paulina, 
que quizá su mujer había ofendido 
aún, después de haberla hecho sufrir 
tanto. 
La idea de que la joven esposa llo-
rase todavía por causa de Zenia, le hi-
zo subir la sangre al cerebro. 
No pudo contenerse. 
Cerró la puerta eon estrépito, ha-
ciendo girar la llave. 
A aquel rumor, Mary se asustó y se 
puso en pie, ahogando un grito. 
— ¡ A h ! no ríes ahora, no amenazas 
—dijo Alfredo acercándose á ella, que 
iba retrocediendo hasta la ventana. 
—Déjame, dijo aterrorizada. — Ve-
te, ¿qué quieres de mí? 
—Quiero saber qué has ido á hacer 
a casa de Paulina, cuando yo te lo ha-
bía prohibido. Respóndeme: no te de-
ja ré hasta que no me lo hayas dicho. 
—Lo sabes ya : quer ía saber noti-
cias del niño. 
—¿Con qué excusa fuiste? Habla, si 
no quieres que te encierre. 
Ella estaba poseída de una rabia fe-
roz, pero al mismo tiempo tenía mie-
do. 
. —Me he 'j^rasentado en nombre-de 
mi madre . . . le he recordado el afec-
to que ambas sentíamos por Gastón. . . . 
no dije una palabra que pudiese ha-
cerle sospechar que yo fuese otra ade-
más de Zenia, que fué su amiga y que 
ahora es t u mujer. 
E l conde la devoraba con los ojos. 
No podía creerla: la condesa mentía . 
Entre ella y Paulina debía haberse 
desarrollado alguna escena desagra-
dable, pero Zenia se la callaba. 
—¿Y la señora 'Porrazo, cómo te ha 
recibido? 
E l rostro de la cortesana se volvió 
de púrpura , después levantó la caheza 
con atrevimiento y respondió: 
—€on el respeto debido a la conde-
sa Monaro. 
—Mientes: Paulina te ha hecho 
echar fuera por sus 'Criados. 
Mary lanzó un grito de furor. 
—'¿Echarme fuera á mí? Xo, no es 
verdad. 
—¿Entonces has visto al niño? 
La cortesana se volvió cadavérica. 
—¡ No! E l médico ha prohibido á 
todo el mundo entrar en la estancia. 
—Es Paulina que lo ha prohibido á 
la madre indigna y malvada. 
Aparecía tan terrible, que Mary 
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DE LA HISTQM 
EL VIRREINATO DE BUENOS AIRES 
E l primer virrey de Buenos Aires 
Mé el general D. Pedro de Ceballos, 
y es de notar que este virreinato fué 
"creado ya en las postrimerías de la 
dominación y cuando Buenos Aires 
h-aibía alcanzado un nota.'ble grado de 
prosperidad y de riqueza. 
Bero la ci-ca'ción del virreinato se 
impuso siempre como una necesidad 
imperiosa, por ser sobrado extenso el 
territorio que esta'ba 'bajo la jurisdic-
ción del virrey del Perú . Realmente 
no era éste un virreinato, sino 'un vas-
tísimo imperio', coauo lo demuesitra el 
hecho de que de él han salido una por-
ción de naciones soberanas.^ 
Xo era posible gobernar á tanta dis-
tiancia, aun cuando se multiplicasen 
los resortes de la antoridad como visi-
tadores, jneees' de residencia, etc., 
etc. Por esto decía un virrey del Perú 
al monarca que le recomendaba apre-
ttase la mano á aquellos GolDÍernos: 
' 'Yo |)roicuro apretarla, señor, .pero 
¡poíno están tan lejos, gracias que los 
•alcance co.n la punta de los dedos." 
Carlos I I I . al subir a l trono, imagi-
nó crear el virreinato de Buenos A i -
res, idea que aplaudió el virrey del Pe-
rú, don Manuel de Amat. como exce-
lente. La 'corona envió entonces al ge-
neral don Pedro de Ceballos. que ya 
ilrabía ejercido por espacio de diez 
«ños aquel gobierno, y le cc.níió á la 
vez un ejército y nna escuadra para 
¡poner coto 'á los desmane de los por-
•tugueses. Comprendía el virreinato de 
Buenos Aires los territorios de la Au-
di , neia de Charcas, basta la provin-
eia de la Paz. y las ciudades y pueblos 
s i ínados basta la cordillera que divi-
de el reino de Ohile por la parte de 
Buenos Aires. 
La reforma se hizo por vía de ensa-
yo, pero dio tan excelentes resultados 
•en lo económico y lo gubernativo, que 
fué establecido con carácter iperma-
nente, oreándose las Intendencias del 
Ejérc i to y de Real Hacienda y d iv i -
diéndose el terr i torio en las .provin-
'cias de Buenos Aires, Paraguay, Tu-
icumán. Potosí, Santa Cruz de la Sie-
r ra y Charcas, antes pertenecientes al 
Perú , y la de Cuyo con las ciudades 
de Mendoza, San Juan y San Luis* se-
gregadas de la gobernación de Chile. 
Ceballos fué excelentísimo gober-
nante, valiente caudillo y bonrado ad-
ministrador. Cuando Pockoe y Albe-
marle estaban dando que hacer en Cu-
ba, con motivo de la guerra con los in-
gleses en 1762, Ceballos. entendiendo 
que quien da primero da dos veces, ca-
yó cen un Ejército sobre la colonia 
portuguesa del Sacramiento (pues en 
a (¡relia guerra iba también 'envuelto 
Portugal) y se apoderó de ella, no 
obstante i r en su auxilio aína Escua-
dra inglesa de once buques con fuer-
za de desembarco. 
Ceballos biat;ió allí con gran fortuna 
á ingleses j 'portugueses, puesto que 
les voló la capitana, que montaba se-
senta y «uatro cañones y tenía 500 
tripulantes, todos los qne perecieron. 
Les hizo además, 250 prisioneros, to-
mó gran número de piezas de artille-
ría y un bot ín tan cuantioso que fué 
valuado en "cuatro millones de libras 
esterlinas." Lo que perdió Carlos I I I 
en la Habana, lo ganó triplicado en la 
conquista de Sacramento. 
Los laureles conqnistados deslum-
ibraron á Ceballos, que era bombre de 
gran mérito, y deseoso de acabar con 
aquel semillero de discordia de los 
5>o;rtugueses, que mantenía constante-
mente en sobresalto á las eolonias del 
Río de la Plata, llevó adelante sn 
aventura, se a.poderó de San Pedro de 
Río' G-rande y, cuando marchaba con-
tra San Pablo, lo sorprendió la paz de 
Par í s de 1763. España no fué nunca 
•muy afortunada n i en declarar la gue-
r ra ni en hacer la paz; pero esta vez, 
¡hizo, por cierto, un malísimo negocio. 
Etn 12 de Jnnio de 1778 dejó don 
Pedro de Ceballos el gobierno, ipor cu-
yo progreso tanto bizo, siendo uno de 
los - pocos gobernantes españoles de 
América que se llevaron un cargamen-
to de laureles y los bolsillos vacíos. 
Su recuerdo vive en la (historia de la 
Plata como uno de los más agradables 
de aciuella época en que abundan los 
tiranuelos y los malos administrado-
res. 
| T E N I E N T E R E Y Y Z U L U E T A $ 
M - ( F I E R A S Y C I N E ) 
| KNTRADA 10 CENTAVOS 
^ LOS J U E V E S "DIA D E MODA" 
^ ENTRADA 20 CENTAVOS 
» C . 4047 15-24D 
EL REMEDIO SEGÜRO 
CONTRA E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E S E L 
T E J A P O N E S 
D e l D R . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
«iada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que ce prepara y se vende en la 
B O T I C A D E Sm J O S E 
calle de la Habana número 112, esquina 
á Lamparila. 
"i A BAÑA. 
, c - 2G97 29N. 
POR LAS 0F1C1N 
Sobre el duelo 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el ^eñor Presidente de la 
República firmará muy pronto nn De-
creto, disponiendo qué todo empleado 
público qne de manera más ó menos di-
recta tome parte en nn duelo, sea se-
parado de sü destino y entregado á los 
Tribunales de Justicia, dándose igual 
interpretación á los casos en qne el lan-
ce no hubiese tenido efecto por inter-
vención de la policía. 
E l citado Decreto se funda en lo que 
•para tales casos previene el Código 
Penal, y la Orden 'mili tar •número 512. 
Sellos para pagar telegramas 
Por otro Decreto qne on breve será 
publicado, se dispondrá el pago de las 
telegramas, con sellos espeiciales desti-
nados á ese objeto, los cuales tiene ya 
en sn poder la Administración Central 
de Correos. 
Objetos históricos 
Por indicaciones del Gobierno y á 
fin de ser colocados en el Museo Na-
cional, la Secretaría de Gobernación, 
reclamó la entrega del bote donde Ma-
ceo pasó la Trocha, por la boca del 
puerto del Mariel. y el cañón de acero 
usado por aquél en la campaña de 
Vuelta Abajo, habiéndole contestado 
las autoridades de Artemisa, que la 
embarcación es de la propiedad del 
general Pedro Díaz, por habérsela re-
galado su dueño, según puede compro-
bar, no ocurriendo lo propio con el ca-
ñón, el cual se encuentra en el euartél 
municipal de aquella villa. 
En vista de lo informado, el Go-
bierno ha dispuesto traer el cañón á la 
Habana, á los fines indicados. 
S B G R C i T A R l A D B 
Seodón de Inspectores Médicos 
Por esta Sección se han efectuado 
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M U I N I G I P I O 
Visita 
En la mañana de boy visitaran al 
Alcalde Municipal el senador señor 
Marqués de Santa Lucía y coronel F. 
Arredondo, para darle las gracirs por 
! haberle puesto el nombre del general 




Del vapor noruego £ íEva . " se ha 
desertado el tripulante Wm. Furner. 
Desenrolado 
•Ha sido deseurolado del vapor no-
ruego "Trafa lgar ," el tripulante Ma-
nuel Pena. 
Reembarcado 
iPor considerarse carga pública ha 
sido reembarcado para Méjico en el 
vapor "Monterey ," el pasajero Fede-
rico Ortiz. 
Apadrinaron el acto el coronel Luis 
Pére?.. padre del contrayente y la res-
petable madre de la desposada señora. 
Leonor Rodríguez de Martínez, ofi-
ciando el Pbro. Agustín Miret. 
Apareció ella elegantemente atavia-
da. 
En la selecta concurrencia que asis-
tió al acto figuraban graciosas, y su-
gestivas damitas: Fany Llevada, Mer-
cedes García, Juanita Martínez, Pan-
chita, Regla, Luisa y Elvira. Pérez. An-
gelita y Carmita Rodríguez, María 
Siero, Dolores Struch y nuestra imita 
visitante- Carmela de la Vega, esbelta, 
subyugadora. Las señoras Ana Rojas 
de Pérez. Margarita Pérez de Rrito. 
Rodríguez viuda de Rodríguez, Pérez 
de Ráster, Pérez de Gómez Rubio y 
González de Montanch. Lus señores 
Unijamín Brito. Rafael Ráster. Ma-
nuel Escobio, R^món García, Manuel 
Basíer. Pedro Guerra y otros cuyos 
nombres no puedo recordar. 
Todos fueron obsequiados con dul-
ces y licores. 
En el tren de la una partió la feliz 
pareja para la capital, lugar en que f i -
jarán su residencia. 
Qüe la felicidad les sonría eterna-
mente. 
H E L I O DORO. 
, deseándole buena suerte en el imbro-
• <¡lio que padece. 
i E l cancerbero arriba descrito volvió 
á mostrarme la puerta de salida á la 
libertad; libertad relativa; porque 
j Trinidad sin ferrocarril resulta una 
prisión como otra cualquiera con Tito 
: Soto más ó menos auténtico. • 
Petición de crédito 
Don Pedro Roig y Tejera, catedrá-
tico y comisionado especial del Institu-
to de Santiago de Cuba, visitó al Jefe 
del Estado, de quien solicitó que pon-
ga á su disposición el crédito votado j inauguración m Base B 
por la Cámara para destinarlo a repa-!club ^ batiénJog,e valientemente c 
raciones en la Casa de Maternidad de 
Oriente. 
D E P R O V I N C I A S 
Exportación de cerveza 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
resuelto, que conforme á lo dispuesto 
en la ley del 21 de A b r i l de 1909. la 
cerveza de fabricación nacional que 
se exporte, está exenta del pago del 
Impuesto especial del Emprés t i to . 
Traslados 
El Segundo Comandante del guar-
da-costas "Hatuey."' don Gonzalo del 
Real, ha sido trasladado con igual car-
go al " Y a r a , " y el de este Iniqu.', don 
Antonio Rausell, al " I l a t u e y . " 
D B O B R A S P U B L I C A S 
Circular 
E l Secretario señor Chalons v.a di 
rígido una circular á los ingenieros 
jefes de distritos y demás empleados 
que puedan tener á su cargo la eje-
cución de cualquier clase de obras, 
recordándoles que se encuentran en 
vigor las circulares de 13 de Noviem-
bre y 10 de Diciembre de 1903. que 
llevan consigo como penalidad para 
el empleado que incurra en exceso de 
gastos no previstos, el reembolso de 
su importe. 
Presupuesta aprobado 
Ha sido aprobado el presupuesto 
formulado para las reparaciones nece-
sarias en el muelle de cabotaje de Ma-
tanzas, y las cuales se efectuarán por 
administración. 
Un faro 
Se ha sacado á subasta la contrata-
ción del servicio de comunicación y 
abastecimiento del faro de Cayo Ju-
lias. 
DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
Diciembre 28. 
El día 25 del actual se celebró la 
Ball 
on 
la novena ^Prov inc ia l , " de esa ca-
pital . 
Los chicos habaneros vinieron dis-
puestos á ganar y lo consiguieron de-
bido al amantequiilamiento del R. V. 
del club local y de la torcera del mis 
h«ü, que jugaron pésimamente, l idio 
sea en honor á la verdad. 
La anotación por entradas fué co-
mo sigue: 
Provincial : . . . 4 3 0 1 0 1 0 01—10 
Paula 10 1 1 0 0 1 1 0 — 5 
Desde la hermosa glorieta, una nu 
merosa concurrencia presenció el de-
safío, la que fué espléndidamente ob 
sequiada por el doctor Manuel Vare-
la. simpático Presidente del ' Pau-
la B. B. C." 
Una magnífica orquesta amenizó la 
fiesta.' 
E l próximo domingo j u g a r á n nue-
vamente. 
En los espaciosos y elegantes salo-
nes del "Cí rcu lo Fami l i a r , " se efec-
tuó por la nochp, un gran baile, el 
que resultó lucidísimo. 
He aquí la concurrencia que asis-
tió á esta fiestá: 
Señor i tas : 
Rita Iglesias, Angela. Dulce María 
y Chicha Cabrera, Edelmira y Rosa 
Acosta, Rene Companioni, Eulalia 
García, Paula y Luz María González 
Rosalía Benítez, Dolores y María Ba-
rrios. Juana Cabrera, Fica Delgado 
las simpáticas hermanita.s Graciela y 
Micaela Coto. Antonia Morales y la 
bellísima María In ter ián , que tiene 
impresionado á un compañero muy 
querido. 
En párrafo aparte la señorita Rosa-
rio Romero, que estaba interesantí-
sima. 
La orquesta de Serviá, á gran al-
tura. 
A las tres de la madrugada termi-
nó tan agradable fiesta, dejando en 
nuestra memoria un delicioso recuer-
do. 
A N G E L PORTELA. 
D E A Q R I G t l b T U R A 
Licencia 
Se han concedido treinta días de l i -
cencia por enfermo á don Claudio Gá-
rate, oficial de la Secretar ía de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo. 
F i n d e A n o 
Finaliza el año y con él la vida de 
soltero de muchos enamorados para 
comenzar el próximo Enero de 1910, 
después de haber entrado en la cate-
goría de maridos, teniendo un hogar 
propio é independiente. Lo primero 
que hay que hacer es amueblar conve-
nientemente la nueva morada de los 
futuros esposos, y para realizar este 
^propósito felizmente i r 'á 'casa de Ba-
•hamonde y Ca., Bernaza 16, donde 
•hay preoiosos juegos de mimbres para 
salas, sillas de cuero y nogal para el 
comedor, estilo modernista, juegos de 
cuarto de cedro ĉon chapas de nogal 
ó de majagua y cedro, imitaudo no-
gal ; l ámpara de cristal, blaneas y de 
•colores; escritorios americanos con si-
llas giratorias, y cuanto podáis de-
sear. 
Para finalizar el año se venden lo-
d'os los artículos con un cincuenta por 
ciento de rebaja y se garantiza que 
las mercancías son de primera cali-
id a-d. 
Bernaza 16 y Obrapía 103 y 105. 
P I I N A R D p i , R I O 
DE SAN JUAN Y M A R T I N E Z 
Diciembre 21. 
El día 20 del corriente y en el hogar 
paterno de la novia, tuvo efecto lá ce-
remonia nupcial de la bellnima dami-
ta Josefita Martínez con el culto em-
pleado de la Secretaría de Agricultura, 
señor Luis María Pérez. 
P A R A R E G A L O S 
Se aproxima San Manue!. el día de 
Año Nuevo, que se hacen muchos ré 
galos, y para esto nada más apropia-
do que girar una visita á ia gran ca-
sa. E l Anteojo, llena de mil noyeda 
des. y de un millón do artículos de 
alta fantasía. 
Sin duda alguna que la popular ca-
sa se llevará este año la palma, pues 
por ejemplo, para las Mamielitas y 
Manueles, hay las más lindas joyas, 
art ículos de tocador, de metal blan-
co, de terra-cotta, de bronce, de ca-
lamina, etc.. etc. 
En materia de joyas la vista se ex-
tasía en un mundo de sortijas, de al-
Hleres, de artículos para señoras y pa-
ra caballeros, como relojes, botonadu-
ras, petaqueras, fosforeras, bastones, 
etcétera, etc. 
Los juguetes para el día de Reyes 
son tan numerosos, tan variados, tan 
selecto:-;, que los padres van por uno y 
se llevan diez y todo por una insig 
nitícancia, porque allí todo es casi re 
galado. 
Todo el inundo va á E l Anteojo, 
Obispo y Cuba. 
D E T R I N I D A D 
Diciembre 23. 
Escribo en estos momentos (1 heure 
du soiv ó pe )nc, como se dice aho-
ra.) compartiendo con el pueblo, esc 
pueblo que. da ó quita los votos, una 
pesadumbre inmensa: el telégrafo, en 
esta ocasión funesto, ha traído la no-
ticia fatal de que, n i el primer premio 
m el segundo ni el tercero de la lote-
r ía del lechón, le han tocado á Tr in i -
dad; por cuyos motivos, están tocados 
todos los jugadores que invirtieron de 
8 á 10 mil pesos en esos vigésimos mal-
hadados que, por los colorines de su 
impresión semejaban pañolones de 
Manila. 
Trinidad lanzo en este sorteo de Na-
vidad todo lo que le quedaba en su 
exhausta faltriquera. Trinidad se que-
da arruinada en toda la extensión de 
la palabra: jugó lo que tenía y lo que 
no tenía. Jugó el último albur del 
arrancado. 
Se suicidó. 
Sólo una cosa salvará á este pueblo 
sino lo entorpecen las señores tramo-
yistíU?: el ferrocarril. 
Y diciendo así, voy á mi segundo ca-
pítulo poniendo una pleca. 
Días pasados y cumpliendo con la 
información que me está encomeii^a-
da.- fuíme á la cárcel de la villa con 
el objeto de verme de cerca con el te-
mible, audaz y listo bandido que el 
vulgo bautizó con el sobrenombre efe-
queado de Tito Soto y este responde al 
de pila con el ele Rosario Arboláez. 
La crónica, que ya en estos últimos 
tiempos se hacía de tan renombrado 
bandolero, casi degeneraba en leyen-
da; y todos hacían incluso yo á Tito 
Soto con una cara fe roche, gigante de 
cuerpo y unas melenas horripilantes. 
Recuerdo bien que por causa de Ti-
to, me puso de verde y oro el Caifas 
de mis pecados que reside en Cienfue-
gos. 
Aquí tiene usted á Tito Soto, me di-
jo con tono afable el inconmovible can-
cerbero que me había dado entrada en 
la mansión dq la Libertad Perdida. . . 
Tito Soto ó Rosario Arbolaez, es un 
hombre como todos los demás; ni alto 
ni bajo; ni gordo n i flaco. 
De complexión recia, rostro que 
marca bien á las claras su oriundez 
asiática por la línea paterna y su mes-
tiza raza por la materna; pronuncia 
como hacerlo pudiera un hijo de Va-
lladolid. Yo le pregunté si se había 
educado entre españoles y me contestó 
negativamente. ¡Cosa más rara! 
Se expresa bien y con una locuaci-
dad extremada aun cuando ésta se ve 
á la iegtia que la somete á su capricho 
y voluntad diciendo, expresando ó con-
testando nada más que lo que le con-
viene, ó cree que deba decir; pero eso 
sí, habla mucho y no disparata. Es, 
¿por qué no decirlo? simpático. 
Niega rotundamente que él sea Tito 
Soto el bandido de Fomento que hubo 
de exigir dinero de la manera escan-
dalosa que lo hizo ese bandido á la se-
ñora Lagomasino. El es. dice. Rosario 
Arboláez, natural de Cruces, jornalero 
-de oficio en las faenas del campo. 
/. Usted cree me dijo, mostrándome 
ambos manos, que el que las tiene en 
este estado pueda ser bandido? 
Yo confieso no haber visto nada de 
anormal en las palmas de sus manos. 
Miserias, intrigas, venganzas son se-
gún él. las que le trajeron al estado en 
que hoy se halla. 
Tntcrroguélc sobre el origen, si lo 
sospechaba, de esas intrigas y vengan-
zas y é^te fué el punto en donde lo 
hallé menos locuaz; y decidor. No piído, 
no acertó á explicármelo. 
Pregúntele en qué partido político 
había militado y titubeó algo para 
afirmar'que había sido en el migue-
lista. 
Como me dijo que era natural de 
Cruces, le pregunté si conocía á Ola-
11o Acosta (a) "Chino Olallo." Me 
contestó que eran, amigos. 
El "Chino Olal lo" está actualmente 
en la cárcel por cuatrero y otras me-
nu lencia4;. 
Rosario Arboláez ó Tito Soto ha. ve-
nido á esta cárcel muy bien recomenda-
do de Santa. Clara. 
F,n ru^da de presos, ha sido reco-
nocido por algunos testigos; no por 
todos. 
Es cuanto puedo decir de un asun-
to que habrá de aclarar muy pronto 
el recto Juez señor Porto y Vandrell. 
Y me despedí de Tito ó de Arboláez, 
| Con el exceso de libertad que la Cá-
mara ha decretado ordenando que el 
comercio de la República cierre sus 
: puertas á las seis de la tarde; y como 
' quiera que he leído que un señor re-
presentante hubo de decir que de esa 
manera se lograba desespañolizar el 
! comercio, me echo á pensar y caviloso 
: estoy é intrigado por qué conducto ha-
I brá sabido ese representante tan des-
| comunal y provechoso pensamiento. 
! Y pienso y cavilo y digo: ¿Si será 
| aquello que dijo Fulano cuando estuvo 
¡ aquí no hace mucho á hacer una ohs-
I n r m política escudado en la fuerza in-
i eontrastable de una clase social como 
| é! decía? 
Fuerza es que me explique. 
• Allá por el mes de Junio estuvo aquí 
] mi magnate que viajando con dietas 
de un Estado, maldito lo bien que ha-
blaba del que le pagaba las tales die-
tas ; pues á más de esto, vuelvo á repe-
t i r que. aprovechando una marejada 
de esas que suele haber on el Mar Ne-
gro, se lanzó por estas calles de Dios á 
predicar la buena nueva que determi-
nado Mesías nos pudiera traer. Nadie 
le hizo caso porque enseñaba demasia-
d.o da oreja y'entonces se. dedicó á la 
legislación de leyes por las cuales la 
República cubana, recobraría su más 
pura perfección de libre y soberana. 
En sitio para él histórico, pronunció 
en voz muy alta y campanuda el si-
guiente agudísimo apotegma que 
aplaudió hasta la burra de Balaam: 
"Para que la república cubana se con-
solide y disfrute de los derechos como 
pueblo libre y soberano, hay que na-
cionalizar él comercio." 
La Argentina, Brasil. Chile, Méjico 
y Perú sintiéronse avergonzadas des-
pués de haber oído la afinada y pero-
grullesca sentencia del moderno Glads-
tone. 
¡ Ellas que han vivido hasta hoy sin 
percatarse de que lo esencial para ser 
libres como estados era nacionalizar el 
comercio! 
Y todas exclamaron á coro como en 
los ' i Bando^de Y i l l a - f r i t a : ' ' 
¡ Ay ! don Antón, 
si alsrún d ía domina 
la situación. 
Y por eso me pregunto yo: ¿No ha-
brá sido este " D o n A n t ó n " la fuente 
donde bebió ese representante para de-
cir que así se desespañolizaba el co-
mercio; y los otros representantes pa-
ra decretar el cierre de ese comercio á 
las seis de la tarde? 
Por lo que respecta al comercio ele 
Trinidad si se llega á hacer extensiva 
la ley, ya tienen tomada medidas eco-
nómicas como son, supresión de luz y 
su presión de la mitad de los depen-
dientes. 
Por lo cual saldrán ganando el alum-
brado público y los dependientes so-
brantes. 
Estos últimos t endrán que irse á re-
públicas menos adelantadas como la 
Argentina, Chile ó Brasil donde no hay 
"Antones" inflados v mentecatos. 
mu. 
Se ha despedido de esta sociedad por 
haber sido destinado como Registrador 
de la Propiedad de Marianao el que lo 
era de esta ciudad y término, señor 
Alfredo de Sena, que deja aquí muy 
buenas amistades v recuerdos. 
Ayer embarcó para esa capital en 
compañía de su distinguida esposa, el 
querido amigo de todos, doctor Oscar 
Bermúdez, médico del puerto. 
Va á pasar las Pascuas con sus fa-
miliares, las cuales se las deseo feli-
ces. 
Desde hace dos días se están cele-
brando los exámenes en nuestro "San-
to Domingo de la Popa." colegio su-
perior que dirigen los RR, PP. Domi-
nicos. 
De tan brillantes exámenes me ocu-
paré oportunamente en crónica 
apa rte. 
Estamos á 23; mañana á 24. 
Diré cantando como lo dice Fer-
nando al Padre Baltasar en " L a Fa-
vorita : ' ' 
"Cena, ¡oh! cena." 
Deséesela buena á todos. 
Hay qne ser gerundio, ¡qué dia-
blos ! 
A todos: hasta á los que me dijeron 
que no tenía n i un pedazo de tierra ni 
una cabeza de ganado n i una peseta; 
y me, llamaron gallego como colmo de 
agravios. 
"Cena;d niños, cenad niños; 
cenad doncellas t ambién . " 
Cenemos todos como podamos, arre-
glado á nuestros bolsillos ó á nuestros 
estómagos; pero cenemos. 
Y si sabemos de alguno que no pue-
da tener esa dulce satisfacción, llevé-
mosela á su hogar en forma de consue-
lo con una dádiva cariñosa, á esos 
bienaventurados en el cielo. 
Dios nos lo agradecerá. 
Felices Pascuas, señores. 
PAZOS. 
Servicio de l a "^rensa A s o c i a ^ 
LAS ILUSIONES DE ZELAYA -
Córdova, Méjico, Diciembre 29 
E l ex-presidente de Nicaragua o-g 
neral Zelaya, á, su paso por esVcfu 
dad, ha negado que venga á este país 
en calidad de prisionero, pues asegura 
que está en libertad de dirigirse ' 
donde le convenga. 1 
Manifestó el general Zelaya que es 
partidario de la intervención amisto 
sa de Méjico y Jos Estados Unidos m" 
ra lograr la consolidación de todas la»' 
repúblicas centro americanas 
Zelaya declaró, además, que conti 
nnará siendo presidente de Nicara 
gua, aunque nunca regrese á su país 
y que Medriz no es sino un presiden-
te provisional. 
LA CRISIS M I N I S T E R I A L TURCA 
Constantinopla, Diciembre 29. 
Inmediatamente después que el 
Graji Visir Helmi Pasha hubo presen-
tado ayer su dimisión, renunciaron 
sus cargos todos los Ministros. 
Se cree que el Comité de Unión » 
Progreso ha decidido el cambio de Mí, 
nisterio, por haber llegado á la con. 
clusión de que las acusaciones presen-
tadas contra el Gran Visir anterior 
y que le obligaron á retirarse del go-
bierno, eran injustas é infundadas. 0 
Tiénese entendido que el citado Co-
mité fpvorece la idea de nombrar 
Gran Visir á, Tewñk Pashá, que des-
empeña actualmente el cargo de Em-
bajador en Londres. 
REFORMAS QUE SE IMPONEN 
Nueva York, Diciembre 29. 
La Asociación Atlética Intercole 
gial Americana, reunida ayer en es 
ta ciudad, acordó modificar las reglas 
del juego de foot-ball, á fin de que 
| disminuya el número de las desgra-
cias entre los qne en les juegos to-
man parte y designar una Comisión 
que estudie las modificaciones y pro 
ponga las que deban hacerse. 
Para presidir esa Comisión ha sido 
nombrado el Capitán Palmer E. Pier-
ce, de la Academia Militar de West 
Point. 
EXPLOSION E N UNA 
P L A N T A ELECTRICA 
Heading, Pensilvania, Diciembre 29. 
A consecuencia de la explosión de 
una caldera, en la planta eléctrica de 
la Compañía Metropolitana, han pere-
cido cinco hombres. 
NUEVAS ESTACIONES 
Melbourne, Australia, Diciembre 29. 
E l gobierno inglés ha acordado es-
tablecer estaciones de telégrafos sin 
hilos, en Sydney, Nueva Zelandia, las 
Islas Fi j i . las de Nuevas Hébridas y 
las de Salomón, 
TEMPORAL DE SEIS DIAS 
San Juan, Teranova, Diciembre 29 
Está amainando el temporal que 
durante seis días consecutivos ha aso-
tado esta, isla, en la que ha causaóo 
innumerables daños, entre los que ss 
cuenta la probable pérdida de once 
embarcaciones pescaderas, tripiiladas 
por sesenta hombres, que fueron sor-
prendidos en alta mar por el referido 
temporal. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA IT ARANA 
Londres, Diciembre 29. 
L a cotización de las acciones comu-
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, abrió hoy á £91. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. • 89 á 12s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la 7iueva 
cosecha, 12s. 3d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 29. 
Ayer mártes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza. 610,400 
bonos y acciones de las principales 
emnresas que radican en los Estados 
Unidos. 
MU a n' i 
ÍÍJOS COMO El SOL 
GÜEBWO Y s o e c e s 
Mural la 37K At alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartarlo G<>S. 
Kn los exámenes efectuados en el COns*"' 
vatorio de Música y Declamación del •SeriCT 
Peyrellade, el día 24 de este mes. se exainin 
de sexto año de Piano la señorita í̂ 11,̂ . 
López, alcanzando la brillante nota d« t,5'" 
bresali^nte. por unanimidad del Jurado. ot'-
teniendp con dicho examen el título do "ro-
fesora. 
1.-7TT l--'0 
J O Y E R I A Y R E L O J E R 
£ . MASSON, Muralla junto al 
S u r t i d o c o m p l e t o e n J o y e r í a de o r o , 18 k i l a í e s . Keloje*, 
de todas c lases , b a r ó m e t r o s , e s p e j u e l o s y g e m e l o s de teatro* 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas. 
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Entra con !os ojos bajos 
v la faz desencajada; 
entra saludando á todos 
los que estamos en la sala; 
entra sin ruido, igual qué 
pudiera entrar un fantabma, 
y me pregunta con voz 
en extremo acatarrada: 
Joven, usted perdone la libertad 
mie íprno. ¿Sabe nsted si ha lle-
So el señor Sánchez? 
^-Sí. señora. 
Podría verle? 
Verle no más? Eso ê? cosa fácil, 
PeTcie aquí P^de contemplarle á su 
bor. Es aqnel caballero de poblado 
y vote y de 'ca^ poblada cabellera, 
i - -Oh, si yo tuviese la dicha de ha-
blar con él! Usted ignora que está casado ? 
—No es de amor, pollo, de b que 
trataríamos. 
—¿No? Entonces puede usted pasar 
adelante. 
quien me presenta; 




Sale con los ojos bajos 
y la faz desencajada; 
sale saludando á todos 
los que •estamos en la sala; 
sale sin ruMo, igual que 
salir pudierra un fantasma, 
y con un guardia rural 
ocupa un sitio 'en la barra. 
El Magistrado concede 
al militar la palabra 
y este diálogo »e inicia 
que copio sin dejar nada. 
—/.Jura decir verdad? 
—Por Marte, señor Juez. 
—¿Qué le sucedió •oon •esta, señora? 
—Que me echó "bilongo" en el pa-
yo la noche del viernes. 
—¿Cómo? 
—Lo que usted oye. Me invitó á 
tomar un pollo relleno y por poquito 
si acaba con mi estómago la indiges-
tión horrible. 
"Sennor noble, rrey alto 
Oyd este sermón 
Que vos dlse don Santo 
Judio de Carrlon." 
(Rabbl Don. Sen» Tob) 
—¡Hombre! ¿Está usted seguro de 
que la señora le puso adrede "bilon-
go?" 
—¡ Y tan seguro ! ¡ Como que yo 
'"mismito" lo v i ! 
—¿Es posible? 
—Sí, señor; yo soy muy curioso. 
—Bueno, ¿qué más? 
—Que después de siete horas de es-
pantosa angustia, cuando un poco más 
aliviado, pude darme cuenta de todo, 
levanté la mano y la dejé caer. 
—¿En el vano? 
—En la mejilla de la dama embru-
jadora. 
— i Eso está mal! 
—Peor estuvo el botellazo qr.e me 
arrimó la interfecta. 
—¡Ah! ¿Hubo su botellazo? 
—De sidra, sí, señor. 
—'¡Parece mentira! 
—¿Que fuera de sidra la botella? 
—No: que en un 'día como el d3 Na-
vidad anduviesen ustedes á golpes. 
—No se no'S ocurrió elegir otro. 
—¿Y qué dice á esto la dama? 
—Digo, señor Juez, que respondo 
del pollo relleno. 
—/.Era amigo suyo? 
—No: pero yo misma hice la masa. 
—¿Sin "bilongo?" 
—Yo no sé qué es eso. 
—¿Pues cómo lo afirma este hom-
bre? 
—'Porque él llama "bilongo" á cual-
quier cosa: " á un poco de cuerno de 
chivo que raspé para dar mejor gus-
to á la comida." (Sic.) 
—'Sí, ¿eh? Pues cinco pesos de mul-
ta, cada uno. 
Se vá. con los ojos bajos 
y la faz desencajada; 
se vá. saludando á todos 
los que estamos en la sala; 
se vá sin ruido, igual qué 
Irse pudiera un fantasma 
y con el guardia rural 
amoroso á. sus espaldas, 
que el bilongo de la cena 
este efecto hizo en el guardia. 
UN ALGUACIL. 
armado no se contará, siempre que entre el 
desarme y el golpe, haya mediado el tiempo 
suficiente para permitir el darse cuenta del 
accidente del adversario. 
16. — E l Director del encuentro dará la 
v,oz de "alto" tan pronto las cazoletas de 
las espadas se encuentren "cuerpo á cuer-
po." / 
17. — E l golpe doble como se trata de 
tiradores profesionales, debe evitarse y se-
rá nulo. 
1S. — E l tiempo de cada repriss, cinco 
minutos y dos de descanso. 
19. — L a s deliberaciones del Jurado se 
harán á distancia de los tiradores para que 
estos se vean privados de la d iscus ión de 
los golpes. 
20. — E l tirador que se inutilice durante 
V I D A D E P O E T I V A 
Instituto aerotécnico; una Exposición de dirigibles y aeroplanos en Ber 
lín.-^El matcih Pío Alonso-Martínez Asencio.—Matoh Tulane-Atlético: 
datos sobre los jugadores.—La Revista de Locomoción Aérea. 
Merced al donativo de 500,000 fran-
cos y de una renta anual de 15,000, 
concedidos á la Universidad ie París 
por M. Henri Deutsch, esa capital con-
tará en breve con un Instituto aero-
náutico, análogo al oceanógrafico, des 
t]Dado al estudio de la aerodinámica. 
En él se efectuarán todas aquellas in-
vestigaciones científicas y prácticas 
encaminadas al perfeccionamiento de 
los aparatos de locomoción aérea, ba-
jo todas sus formas. 
El Instituto será inaugurado P! día 
1". de Mayo de 1910, y comprenderá, 
además de la pista de ensayo de moto-
res, un " h a l l " central de 60 metros 
de longitud por 20 de ancho y 15 de 
altura; laboratorio de'aerofísica y ae-
roquímica, talleres y gabinete de en-
sayos. 





le la oficina de Correos alema 
propone apoyar un proyecto 
Exposición permanente de dirigí 
s y aeroplanos, que será instalada 
^ el Museo de Correos deí Imperio. 
Al comenzar esta Exposición, no 
comprenderá más aue los tres tipos de 
dirigibles alemanes: ' ' Zepp elin, >' 
"Parseval" y "Gross," reducidos á 
escala del 1X20. 
En la sección de aeroplanos habrá 
ôs tipos franceses, un monoplano 
Antoinette, un a.parato americano y 
1̂ aparto alemán que hizo sus prue-
ofcs á presencia del ingeniero Grade. 
I Estas serán reducidas á essala del 
1X121/,. 
Para el "match" que se ha de cele-
brar entre los afamados profesores de 
ep;gnma señores Pío Alonso y José M. 
Asensio, se reunieron en el Ateneo los 
^ñores Wilfredo Fernández y Pablo 
^ l iñe r como representantes del pri-
mero y los señores Cándido Díaz y Ju-
lio M. Castillo en representación del 
segundo. 
Las condiciones expuestas por los 
señores Díaz y M. Castelló son las 
que atentamente nos envía el señor 
M. Aseneio y que copiamos á conti-
nuación : 
CONDICIONES P A R A E L 
" M A T C H " ALONSO-ASEJÍSIO 
1. — A espada, tres sesiones en distintos 
dfas, á 10 golpes cada día y quedará, vence, 
dor el que menos número de golpes sume en 
las tres sesiones. 
2. — Con punta de arresto de 5 m i l í m e -
tros. 
5. — L a s hojas y tazas de las espadas 
reglamentarias. 
4. — L a s espadas podrán estar montadas 
con arreglo al sistema español , f rancés 6 
italiano. 
6. — P a r a la espada francesa que no tie-
ne gavilanes es obligatorio el uso de la 
martingala corta, de modo que su longitud 
sea suficiente sólo á dejar Ubre el Juego de 
los dedos y t.ener el arma por la e m p u ñ a d u . 
ra para evitar que sea asida por el pomo. 
C. — L a hoja no ha de tener curbatura. 
7. — Cada tirador tendrá dos represen, 
tantes para formar el Jurado y estos u n í . 
dos nombrarán el Juez dé Campo 6 Direc-
tor de Combate. 
5. — Los tiradores ves t i rán traje blanco 
sin superficie resbaladiza. 
9. — No se devo lverá el terreno perdido. 
10. — Solo después de cada tocado so 
vo lverá al centro del terreno. 
11. — Se cons iderará perdido el terreno 
cuando los dos pies e s t én fuera del l ímite , 
y en este caso se considerará tocado el que 
lo hiciera. 
12. —• Cuando uno de los adversarlos haya 
perdido el terreno de modo que solo le quede 
detrás dos metros, se le av i sará para que 
sepa hasta que l ími te puede continuar 
"rompiendo". Cuando llegue á su l ími te vol-
verá á ser avisado. 
13. — Cualquiera de los miembros del J u . 
rado podrá dar el "alto". 
14. — Solo después de dada la voz de 
"alto" podrá el tirador cesar en el encuen. 
tro, sopeña de cons iderárse le tocado si su 
adversario lo hace. 
15. — E l golpe Inferido al adversario des 
lina el año pasado, distinguiéndose en 
su posición; primera temporada en el 
"team" de Tulane; hombre muy ágil 
y agresivo. 
Green, ("left tackle,") 180 libras; 
superior hombre de línea y buen ga-
nador de terreno. 
Nix, ("left guard,") 185 libras; 
primer año en el "team." 
Sentelle, ("left guard anel tackle,") 
170 libras; hombre muy rápido; ju-
gador de experiencia; jugó el año pa-
sado con la Universidad de Louisiana. 
Martin, ("sub,") 160 libras; pri-
el "match" aunque esto fuera casual (como I mer afb «U el "team." Ha jugado 
desde luego se supone) se le cons iderará la posición de "tackle" CU diferentes 
vencido á posar de que tuviere ventaja "matches." 
en golpes sobre el adversario 6 también si 
se retirase antes de terminado. 
21. —Los tiradores y los Jueces se compro-
meten bajo palabra de honor á no provocar 
n ingún reto con motivo de este "match". 
Toda controversia 6 disgusto emanado del 
"match" tendrá so lución amigable y el J u . 
rado se compromete á procurar las ges. 
tiones encaminadas á ese fin. 
22. — L a s decisiones del Jurado son ina-
pelables. 
Los representantes del Sr . Alonso estu-
vieron conformes en todas las condiciones 
menos en l a segunda, en lo referente á la 
d imens ión de Ja "punta de arresto", en la 
quinta que se refiere al modo de empuñar 
la espada en el encuentro, en la 13 que se 
contrae á las atribuciones del Jurado, en 
la IT á lo que respecta al golpe doble y en 
la 18 sobre el tiempo que han de durar las 
reprias. 
Sobre tales particulares he de decir que 
deseo la punta de arresto de 5 mi l ímetros 
y no de tres como quieren los representan-
tes del Sr . Alonso, con el fin de facilitar al 
Jurado la apreciación de los golpes y que 
estos no den lugar á controversias innece. 
sarias. E s además esta punta la que se 
adopta en los Reglamentos de la Sociedad 
de Esgr ima de Madrid. 
Sobre lo que se refiere al modo de empu. 
fiar la espada francesa es mi propósito que 
mientras se e fectúe el "match" ninguno de 
los tiradores pueda obtener ventajas sobre 
el adversarlo, pues no es posible permitir 
que se alargue el puño por que de este modo 
desde luego obtendría l a ventaja en alcan-
ce. E s t a condic ión existe ya en todos los 
Reglamentos de Torneos Internacionales de 
Europa . 
Respecto á la condición 13, estimo que por 
mi parte no ser ía de diflcil arreglo, pero 
considero sinembargo que el Juez de Campo 
no podrá apreciar de un modo claro los gol-
pes que reciba el tirador que se halle al 
lado contrario al que él e s t é . 
E l Sr . Pío Alonso desea que ún icamente 
el Juez de Campo pueda dar la voz de 
"alto". 
E l golpe doble de que trata la condición 
17 como expreso en mi proposic ión en vista 
de ser los combatientes profesionales; y es 
sabido que en todos los "match" el menos 
fuerte tiene el recurso del golpe doble para 
que no se signifique tanto la derrota, lo 
que resulta Impropio entre aquellos que de. 
ben de tratar de hacer esgrima ó sea tocar 
y no aer tocado. 
E l S r . Alonso desea que se cuente un gol. 
pe á cada uno. 
Y por ú l t imo me congratulo en e x p r e s a í 
mi conformidad con que la repriss sean de 
7 minutos en lugar de los 5 que puse por 
condic ión . 
Estas son las dificultades que existen (di. 
f íc i les de arreglar por lo visto), para que se 
e fec túe el "match", lo que desde luego me 
causa bastante sentimiento, no solamente 
por dejar de cruzar mis armas con un Maes-
tro de las condiciones del Sr. Alonso (y de 
quien cont inúo siempre á sus órdenes) sino 
por no poder complacer al pueblo habane. 
TO que desea presenciar nuestra contienda 
y á quien estoy muy agradecido. 
Muchas gracias Sr . Director y soy de V . 
affo. atto. S. S. 
J o s é Martlner A»e««to . 
Representante de la Escue la E s p a ñ o l a de 
E s g r i m a . 
Brown, ("coach,") de la Universi-
dad de Dartmouth; fué "coach" de 
las Universidades de "Washington y 
Louisiana durante cuatro años y ac-
tualmente "coach" del Tulane. 
lie aquí, ahora, los jugadores del 
1'team.'' del ' ' Club Atlético de Cuba:'' 
"Right Eml,") C. Montero, 135 l i -
bras; J. Prieto, 148 libras. 
("Left.") A. Puente, "135 libras; 
Y. Vilioch, 142 libras. 
("Right Tackle,") R. Prieto, 168 
libras; J. Padrón, 140. 
r L e f t , " ) H. F. Díaz. 
("Right Guard,") Medina, 155 l i -
bras-, Pujols, 180 libras. 
("Left,") M. Botet, 158 libras; M. 
Gutiérrez, 178. 
("Center.") J. Ortega, 160 libras; 
M. Roraeu, 142. 
("Quarter Back.") el jugador más 
pequeño del 't'eam," peso 135 libras. 
("Right Half Back,") O. González, 
(Capitán) 155 libras. 
("Full Back,") G. Booth Í'Í5 l i -
• ("Left Half Back,") M. Castañeda, 
150 libras; M. Belaunde. 140 libras. 
Segundo partido, á 30 tantos: Elola-
y Erdoza Mayor, blancos, contra Má-
cala y Machín, azules. 
El veterano don Santos sigue in-
vencible y Macalita cada vez con más 
coraje. Los aplausos merecidísimos. 
Los celestes se anotaron la victo-
ria. 
Munita acabó con la noche, 
dose la segunda quiniela. 
Pagos 
Primer partido, $4-38. 
Primera quiniela, $4-88. 
Segundo partido, $4-02. 
Segunda quiniela, $5-02. 
levan-
Completando las notas que hemos 
publicado aquí mismo en días anterio-
res, insertamos hoy algunos datos so-
bre los jugadores que forman los 
"teams" de la Universidad de Tula-
ne y del "Club Atlético de Cuba." 
Universidad de Tulane. 
Lino ü p 
George ("quarter back,") peso 165 
libras, jugó la posición de ("end") 
e-1 año pasado maravillosamente. 
Es uno de los más brillantes com-
ponentes del "team" amerieano,. 
IValmesly ("left half back,") peso 
155 libras, juega su primer año; buen 
ganador de terreno. 
•Scott ("Right Half,") peso lr-0 l i 
bras; gran pateador de ("Drop) and 
groun;" ganador de terreno. 
Moore (Capitán,) 175 libras, (".full 
back,") jugador muy diestro en el 
("forward pass;") del Sur de les Es-
tados Unidos; poderoso atacador de 
la línea. 
Koch, ("center,") 160 libras, 
("sub-center") ; el año pasado fué 
uno de los mejores del Sur. 
Callan, ("right-guard,") 158 l i -
bras ; de peso ligero, pero hombre muy 
rápido. 
AVhisnant, 180 libras, ("guard,") 
regular jugador. 
Menefee ("right end.") 150 libras, 
el mejor atleta de la Universidad; sos-
tiene el "record" de las 100 yardas 
y del salto de anchura en el Sur. 
Lleva cuatro años jugando en el 
"team." 
Lister, ("left end,") 145 libras; ju-
gó en la Universidad de Nqrth Caro-
Se ha publicado y hemos recibido 
el número 6 de la importante "Revis-
ta de Locomoción Aérea." órgano ofi-
cial de la A. L. A. de Barcelona, con-
teniendo interesantes trabajos y noti-
cias de actualidad, sobre los porten-
tosos adelantos de la aviación acom-
pañados de una información gráfica 
que se resume en el siguiente ¡suma-
rio : 
Cometas-Aeroplanos militares, por 
Enrique Ascunce, S. J.—Sobre la ve-
locidad de los Aeroplanos, por C. Fa-
roux.—Conferencia de M. Arc'.idea-
con.—Conferencia del Capitán de In-
genieros señor Cañellas.—Aviación y 
Aeroplanos, por García Friz.---Más 
sobre las hélices, por G. Brunet—Ex-
posición Internacional de locomoción 
Aérea, por C. Faroux.—Aeroplano de 
G. Brunet.-—Carta abierta, por Sixto 
Ocampo Redondo—Pájaros artificia-
les, por C. Faroux.—Estudio sobre ae-
rodinámica experimental, por R. Mer-
eier_—.xin tratado original de avia-
ción.—Vuelo de Juvissy á la torre 
Eiffel, por el Conde de Lambert.— 
Viaje y accidente del dirigible ''Es-
paña."—Lo que han ganado los avia-
dores en Inglaterra.—La primera mu-
jer-piloto de un aeroplano.—Exposi-
ción de modelos de aeroplanos en Bar-
celona.—La copa Michelín y el último 
vuelo de H. Farman.—El aeroplano 
de F. Verdaguer, en construcción, en 
el Campo de aviación de Barcelona.— 
Gran quincena de aviación de París. 
—Semana de aviación de Blackpool 
Semana de aviación de Doncaster. 
—Boletín oficial de la A. L. A. de 
Barcelona. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 30 de Diciembre, 
á las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
das! por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
El sábado como día de Año 'Nuevo, 
(habrá funeiíSn extraordinaria por la 
tarde. 
A los señores abonadas se les re-
servarán sus localidades hasta las diez 
de la mañana del mismo día. 
¡Habana, 30 de Diciembre de 1909. 
El Administrador. 
de New York, dice su capitán que ha-
bía en aquel puert; doce pulgadas de 
nieve. 
Durante í* trav^:»i s'n'Jó el buque 
fuertes vientos y mucha mar. 
El Miami 
Este vapor americano entró en 
puerto esto mañana, procedente da 
Knigthts Key y Kcy West, trayendo 
carga y 48 pasajeros. 
El Julia 
El vapor culbano "Julia," de k ca-
sa, de los señores iSobrinos de Herrera, 
fondeó en puerto esta mañana proce-
dente de Puerto Rico y escalas, tra-
yendo earga y 13 pasajeros. 
Vapores de travesía 
B A S E - B A L L 
EL CHAMPION 
Segnin informes, ayer se reunió _ la 
Li'ga General de Base Ball, no habién-
dose tomado acuerdo alguno, hasta-
•hjov que se reunirá nuevamente. 
El "Haba-na" por medio de su De-
legado y Presidente, parece que expu-
so sn proipóisito de no ir al Ohampion. 
si por este año no se le deja jugar á 
•los tres ameriieanos que tiene contra-
tarlos. 
EL "HABANA" 
Esta noeihe en la morada de su Pre-
sidente, eelebran junta los simpatiza-






S E E S P E R A N 
1—Alfonso J I I I , Bilbao y escalas. 
1—La Champagne, Saint Nazalre. 
1— K . Cecilio, Hamburgo y escalas 
2— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2— L a Plata, Hamburgo y escalas 
T.T,^ ATfON 
S-^-Mérida, New Y o r k . 
3— México, Veracruz y Progreso, 
3— Ernesto, Liverpool . 
4— Frankenwald, Tamplco y escalas 
4—Karen, Boston y escalas. 
4— Pió I X . Barcelona y escalas. 
5— Saratoga, New Y o r k . 
5— Durendart, Bremen y escalas.: 
6— Chalmette, New Orleans. 
7— Cayo Domingo, Amberes. 
8— Noruega, Christianla y escalas. 
S A L B R A 2 * 
1—Havana, New T o r k 
1— K . Cecilie, Veracruz y Tampico 
2— Alfonso X I I , Veracruz y escalas.) 
2— L a Champagne, Veracruz. 
3— Montevideo, Colón y escalas 
3— Mérida, Progrso y Vcracrua . 
4— México, New Y o r k . 
De 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 29 de 1909 
A las 11 fie la m a ñ a n a . 
Plata esnafíola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes , á 6.34 en plata 
Id, en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
Recaudación ferrocarrilera 
E l E L 
Primer partido á 25 tantos: Salsa-
mendi y Eraiúa, blancos, contra Hlibar 
y Narciso, azules. 
Por más que hizo la pareja clara, 
no pudo ser. 
Los azules llegaron antes. 
Primera quiniela: La jugaron Clan-
dio, Petit, Mácala, Lizárraga. TJrru-
fia é Isidoro, saliendo este último ven-
cedor. 
I r D E B A L A N C E ! í L O 1 L M A C E N E S D E 
L A I S L A DE CUBA 
k l ü 3 U U t i n i l B A L A N C E G E N E R A L 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día. 26 
del aetual, la empresa ouyo nombre 
encabeza estas líneas reoaiudó £25,320, 
contra £19,392 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando -en lá pa-
sada semana un aumento de £5,956. 
La reicaudación total durante las 25 
semanias y 4 días del actual año 'eco-
nómk-o aisciende á £390,155, contra 
£337,996 en %ual período del año an-
terior, resultando para este un au-
mento de £52,162. 
Nota.—En la aaiterior relación se 
incluyen los productos del Ferrocarril 
de M'Hrianao, pero no los de los Alma-
cenes ú<e Regla. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dî cha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 26 del co-
rriente, la suma de $40.291.95, contra 
$37,508.50 en la correspondiente se-
mana de 1908. 
Diferencia á f a v o r de la semana co-
rrespoflidiente á este año: $2.783.45. 
El día de mayor recandación.en La 
semana fué el 24 del a-ctual, que al-
oanzó á $6,718.95, oontra. $6,188.05 el 
día 24 de Diciembre de 1908. 
Puerto de la Habana 
BüQUKS B E T K A V E J I A 
JfiNTBAPAB 
Día 29: 
New Y o r k en " y medio días vapor 
americano Kavana capitán Knlght to-
neladas 16.391 con carga y 78 pasaje-
ros á Zaldo y comp. 
De Knig-hts K e y y escalas vapor americano 
.Miami capitán White toneladas 1741 
con carga y bS pasajeros á G . Lawton, 
Childs y comp. 
De Puerto Rico y escalas en 8 y medio d ías 
vapor cubano Jul ia capitán V a c a tone-
ladas 1811 con carga y 13 pasajeros á. 
Sobrinos de Herrera . 
De Diverpool en 49 días barca noruega C a r i 
toneladas 991 con carbón á la orden. 
S A L I D A S 
Día 28: 
Para New Orleans vapor americano Chai., 
mette. 
• BUQUES DESPACHADOS 
D í a 28: , * 
Para Tampa y escalas vapor americana 




113 bultos provisiones 
Para Ke^v Orleans vapor americano Chal_ 
mette por A . E . w é o d e l í . 
13 pacas y 
Í813 tabaco 
22 cajas 
86 huacales naranjas 
1G0 id. plñajs 
25 id. tomates 
3.649 id. legumbres 
10 cajas dulces 
P a r a Veracruz y escalas vapor americana 
Monterey por Zaldo y comp. 
4 cajas cigarros 
1 id. arreos. 
Para New York vapor americano Esperan-
za por Zaldo y comp. 
31 barri l 
26 nacas 
73613 tabaco 
13 cajas tabacos 
36 id. picadura. 
294 lios cueros 
3.966 piezas madera de caoba 
1.514 huacales legumbres. 
Movimiento marítimo 
E! Havana 
En la mañana de ¡hoy fondeó en 
puerto el vapor americano ^Hava-
na," procedente de New l o r k . tra. 
yendo cargía. general, y 78 pasajeros. 
El dia 25 cuando este buque salió 
m u H i 
SERVICIO DE TRANVIAS 
ENTRE REBLA Y GÜANABACOA 
A V I S O I M P O R T A N T L 
Se pone en conocimi'ento del públi-
co que, á .partir del día Io. de Enero 
próximo, el precio de pasaje desde el 
muelle de Regla hasta el tenminal de 
la línea, en Corral Falso, Ghianabacoa, 
será sólo cinco centavos, oro 'america-
no, ó sea lo que se cobra ahora hasta 
la Plaza de -Gnamabacoa. 
i Habana, Dieiembre 23 de 1.909. 
I&obert M. Orr, 
Adiministrador General, 
Frank Roberts, 
Agente Gene ral de Pasajeros. 
, C 4085 1-29. 
aré su reapertura el día 3 de Enero de 1910, 
Con grandes rebajas de precios y gran liquidación de saldos. 
^ D d A a T r R a n S E L L O S D O B L E S M O N T E N U M . 5 5 
c 4081 1-29 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o . 
Se pone en conocimiento del público que el día primero de Enero próximo 
se inaugurará una GRAX MEJORA en el servicio de trenes estableciéndose 
uno cada hora entre el Arsenal y Guanajay, y vicê -versa» desde las 5 a . m. hast» 
las 8 p. m. eou rebaja de los precios de pasaje según la siguente tarifa: 
Arsenal á 
Luyanó 5 centavos Cy. 
Víbora 5 
Marianao. . . . . . 10 '? " 
L i s a JO " " 
Arroyo Arenas. . . 15 " " 
Punta Brava 20 " " 
Macastá 35 " " 
Hoyo Colorado. , . 30 " " 
Encarnación 35 " " 
Caimito. . . . . . 40 •* " 
Guayabal. . . . . . 45 " " 
Nazareno 50 " " 
Guanajay 55 " " 
También se modificará desde la misma fecha el itinerario de la Línea de Ar-
senal á Güines, según itinerario fijado en las estaciones. 
Habana, Diciembre 28 de 1909 
Robert M. Orr, Frank Roberts, 
Administrador General. Agente General de Pasaje». 
C 4084 1-29 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C U B A 31—HABANA 
Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas de esta 
Compañía qne los registros para la transferencia de acciones 
estarán cerrados desde el primero de Enero de 1910 hasta el 
quince del propio mes, ambos inclusives. 
E l Secretario, O. A . H o r n s h y , 
1 
DIARIO D E L A MARINA.—Edic ióa de la tard«.- -Diciembre 20 do 1900. 
H a b a n e r a s 
Ano.'ho en f l ^Casi.^o A l e m á n " se 
ofreció una ilwpmosa fie-sta, organiz;'.-
dia iwr el "iGpleigio A l e m á n " que 'diri-
ge competentemente k inteligente 
odncadora señorita >Fanny Grafd. 
El programa fué ciumplido con el 
imayor aigr.ado 'de los concurrentes 
por los aventajados alumnos del ex-
eelente plantel. 
Terminada la interpretación del 
programa, -se (procedió á la repartición 
de los ipremios á los sigiiientes niños 
que m á s se han distinguido por su 
aplicación y conducta ejemplaT: 
Pable Ortega, Alberto Sénior, Fer-
nando iSánehez, Horacio Sánchez, Fe-
derico Lindner, Julie Terán, (Casimi-
ro Onti'veros, Te.niasa Xúñez. ^Vlargot 
[Radállo,- Carmen TJadillo, María Anto-
nia Bañóla, Edáth Enler, Marta Roig. 
José 31. Herrera, Raúl Blanco, Fran-
cisco Beato, Paula Coll, María Blan-
co, José ¡R. Castellanos, Pedro P. 
Smith, Francisco Urquiza, José [ . l -
ime, Carmen •Castellanos, Rosario Co-
cina, dementina Coello, Esther Blan-
co, fiaría'iCoell o, María Josefa Pérez. 
Silvia Belitrons, José Coll, Mario 
Pérez, Rc'berto iCurtillier. Julio Bur-
giier, Jo'sé Alonso, José Fuentes, Gil-
berto Beltrons, Alejandro Lindcr. 
Dulce María. Castellanos, Oigo Gon-
zález, Sara Mental, M-aría Teresa Nú-
ñez, •Georgina xMmia'a'll, Jesús Caste-
llanos. Jesús Coll. Jesús Bouza, Adol-
fo >íúñez, Angel Radillo. 
Una concurrencia numerosa y dis-
tinguida se congregó en los sa-lones 
de la distinguida sociedad germana. 
Y la Directiva deimostró una vez 
más su proverbial esplendidez, obse-
quiando con un rico ' ' 'buffet" á los 
invitados. 
Ya está señalad'o el d ía en que ha 
de celeibrar la genial actriz señorita 
Lyda BorelLi su ''serata d'onore." 
Será el viernes, con "Frou-Fron, ; ' 
la obra que disfruta aquí del agrado 
de nuestra sociedad. 
¿.La sociedad Iha'banera no h a r á un 
hermoso 'homenaje de simpatías á la 
eximia artista que nos viene ofre-
ciendo su magnífico arte des ..le la es-
cena del hermoso coliseo del d jetor 
Saa.verio" 
De esper-irse es •[V-c esa noche re-
sulte pequeño él teatro para demos-
trar á la ilustrí) representante del ar-
te italiano que 'aqu: no somos mdilc-
renc ,s á su ttíagiiá labor. 
El joven y nota.ble facultativo doc-
tor Oscar Jaime, que figura digna-
mente en el cuadro de Profesores de 
nuestra Escuela de Medicina, ha tras-
ladado su dbmieilio particular y Ga-
tbinete de Consultas á la casa de la 
calle de San •Nicolás número 1, bajoí-.. 
Sépanlo sus numerosos amigos y 
clientes. 
Esta nocihe en la iglesia del Angel, 
un i rán sus destinos la señori ta Blan-
ca iRosa Dal'mau y el señor Constanti-
no Garcia. 
A las nueve, 
En el 'Nacional irá á la escena el 
drama de Zorril la " D o n Juan Teno-
r i o . " 
¡Los papeles principales es tarán á 
cargo de la Pino y Tuhillier. 
Desde ayer (ha dejado de figurar co-
mo Cronista social de " L a Discu-
sión, "e l bondadoso y correcto com-
pañero señor Urbano del Castillo. 
'Deja el di)St)ingu'ido Cronista su 
cargo,— ojalá temporalmente,— lle-
vando el 'afecto y las s impat ías de 
quien sólo ha procurado dar á su sec-
ción con la mejor voluntad, el mayor 
esplendor. 
'Sus lectoras, que son muchas, han 
dte ext rañar le , como nosotros, y ha de 
serles penoso acostumbrarse á no leer 
sus galanas crónicas que ya había lo-
grado imponer en nuestra sociedad. 
'Lleguen al ca.balleroso amigo y 
coimpañero mis votos y buenos deseos, 
porque la resolución que le ha -hecho 
aibandonar el árduo y escabroso cam-
po de la Crónica social, le sea ¡prove-
clhosa. 
* * 
De un 'ba.utizo muy simpático éfec-
4nado hace pocos d'ías, me hago eco 
hoy. 
¡Recibió las aguas del bautisimo, un 
niño hermosísimo, hijo de los aprecia-
bles esposos señora Estrella Ruiz y el 
señor José García. 
Padrinois del "ba íby , " que l levará 
el nombre de " J o s é Zaca r í a s , " fueron 
su graciosa tía, la señorita Mercedes 
Ruiz y el señor Benjamín Fernández 
dte Cas tro. 
Deseo al nuevo criistianito todo gé-
nero de felicidades. 
Reciibo invitación para la boda de 
la encantadora señoritui Margot Ma-
chado con él apreciablc joven señor 
Julio Montero. 
•Se efectuará el día 7 del ppóximo 
Enero en la Iglesia de (Belén, á las 
nueve de la nocihe. 
# * 
, En Payret se pondrá en escéna es-
ta noche una obra de Gabriel D ' 




Y mañana me ocuparé de un asunto 
ique tiene todas mis simpatías. 
Es algo ique bacía imprescindible 
falta entre nosotros los que nos pre-
ciamos de cultos. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Antonio Rodríguez Prado, pintor y 
vecino de Concordia 174, fué detenida 
ayer en el Malecón, por acusiaHo los 
blancos Francisco Airado y José Suá-
rez, residentes en Lagunas 27, de que 
en nnión de otros individuos, que se 
fugaron al apercibir la presencia del 
policía, intentaron estafarle por me-
dio del juego los "tres t á p e l o s . " 
E l detenido ingresó en el vivac. 
ORFEON "ECOS DE GALICIA" 
Esta popular y bien querida asocia-
ción, que dirige el laureado Maestro 
Chañé, dispone para mediados de 
Enero próximo una gran fiesta, á be-
benefício de los fondos sociales, que 
habrá de celebrarse en el Teatro Na-
cional, con el concurso de las socieda-
des corales asturiana y éuskara y la 
protección del "Centro Gallega" y 
colectividades regionales de la Haba-
na. 
Se rá ' l a fiesta en proyecto nn acon-
tecimiento artístico, cuyo programa 
habrá de satisfacer cumplidamente á 
los aficionados al arte coral, al lírico-
dramático y á la li teratura gallega, 
que esas tres fases comprenderán los 
distintos números de 'la fiesta. 
DE LA GAURDIA RURAL 
INCENDIO 
En la Colonia "Teresita." término 
de Unión de Reyes, se quemaron inten-
cionalmente, á las 12 m. del día de 
ayer, 12,000 arrobas de caña. 
Han sido detenidos por el teniente 
Amado Escobar varios macheteros en 
quienes recaen sospechas de haber sido 
los autores. 
CRONICA BB P i L I C I . 
NOTICIAS VARIAS 
A l atravesar la l ínea de los tran-
vías, en la calle de Neptuno esquina 
á Monserrate, el menor blanco Felipe 
Oriol Benítez, vecino de Obrapía 101, 
tuvo la desgracia de caerse, cansán-
dose lesiones en las piernas, de las que 
fué asistido por el Dr. Sigarroa, que 
las calificó de pronóstico leves. 
El doctor Cisneros asistió de sínto-
mas de intoxicación, originada por 
substancias alimenticias en mal esta-
do, al mestizo Antonio Valdés Laun-
dicr, vecino de Colón I1/-;. 
Dice el paeiente que supone fuera 
orxgen del daño que sufre el haber co-
mido queso fresco, que compró en un 
puesto del mercado de Colón. 
El Dr. Barroso se hizo cargo de la 
asistencia del paeiente. 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal detuvieron en Neptuno y Galiano 
al blanco Enrique Dor. acusándolo de 
ha-cer apuntaciones á rifas no autori-
zadas. 
A l detenido, que ingresó en el v i -
vac, se le ocupó cierta, cantidad de di-
nero, que dice lo tenía para la compra 
de billetes suscriptos. 
Dor ¡niega la 'acusación que se le ha-
ce -poir dichos vigilantes. 
Pablo Casia no va González, vecino 
de Zanja 73, se ba querellado contra 
•el pardo José Joaquín Brito, por ha-
ber penetrado en su domicilio, lleván-
dole, estando él ansente, varias piezias 
de ropa y un sombrero. 
E l acusado, según Casanovas, se 
embarcó para Cienfuegos, donde re-
side. 
El teniente de la Policía Nacional 
M i g w l Calvo, provisto de un manda-
miento judicial , practicó un registro 
en la coW/tnría establecida en Obis-
po 15, por tener noticias de que allí se 
•expendían billetes -""e la lo te r ía de 
Madrid. 
También en la casa de cam'bio " E l 
Paseo," Obisipo 57, se prac t icó otro 
registro por orden del capi tán señor 
Duque Estrada. 
Ambos registros no dieron e l resul-
tado que se esperaba. 
En ^1 Hospital de Emergencias fué 
asistido e l blanco Francisco Copplo 
Vivero, domiciliado en Concordia 25, 
de una herida contusa, con pé rd ida 
total de la uña y fractura de la falan-
ge corespondiente, de la mano dere-
cha, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te, trabajando en la fábrica de choco-
lates "Da Estrella," calzada de la In -
fanta. 
Por qué tiene su hermosa cara tan 
triste y tan compungida esta encanta-
dora niña? 
Pues sencillamente porque su señor 
padre no quiso llevarla á Casa de Wil-
son, Obispo número 52, donde dice ella 
que hay preeiosidades en libritos d-j 
cuentos para niños, en tarjetas de fe-
licitación, en perfumería fina, en pa-
pelería de fantasía, en cuchillería, en 
art ículos de plata y plateados, en ce-
pillería inglesa, en artículos de piel y 
en mi l objetos más, que ella gus tar ía 
de ver y hasta de comprar, porque tie-
ne muchas amiguitas y á algunas (íe-
searía obsequiarlas en las próximas 
Pascuas y Año Nuevo. 
c. 396t 15-D-16 
Anoche fué asistida en el Hospital 
de Emergencias la negra Enriqueta 
Veitia, vecina de Infanta esepuraa á 
Paseo, de una herida causada, •con. ins-
trumento' 'perforocortante, en la re-
gión lumbar, lado izquierdo, con gran 
hemorragia, de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó un individuo 
desconocido al pasar -por Infanta es-
quina á Pulido. 
E l agresor se fugó. 
Los negros Abelardo Mendoza. D ' 
Cueto, vecino de Picota 63, y Oeferino 
Blanco Pérez, sin domicilio, sostuvie-
ron una reyerta en la calle de San 
Isidro, agrediendo este último a l pr i -
mero con un puñal , el cual le dejó 
clavado en el antebrazo derecho. 
Blanco fué detenido y puesto á dis-
posición del Juzgado del distr i to. 
Esta empresa está formada por ele-
mentos ricos del alto Comercio y pro-
pietarios de la Habana. 
Capital invertido 'basta la fecha pa-
ra la fabricación : 300.000 dolíars. 
Decorado y ornato del edificio: 
50.444 dollars. 
Para anticipos y fianzas de los di-
versos espectáculos: 60.000 doltars. 
La Directiva la componen: 
Presidente.—D. José Matos Re-
queijo. 
Vicepresidente,—Dr. A. G. Cur-
quejo. 
Vocales.—(Emilio Valenzucla, Car-
los García Penal ver, Manuel Otaduy, 
Luis G. Estéfany, Bicardo Perkins, 
Salvador Vdeta Moré, Teodoro Ros, 
Jesús María Tri l lo, Paulino Naranjo. 
S e e re tari o.—Ar tu ro Pa l omin o. 
Administrador. — Doctor Aníbal 
Arrióte. 
Letrado Conmdtor.—Doctor G. D. 
Roldan. 
Autor de los planos.—Arquitecto 
Francisco Ramírez. 
Director artístico.—Alfredo Misa. 
Secretario Manager.—Frank Costa. 
Manager.— Dagoberto S. Campos. 
C ont ad or.—Emi lio D omíngu e z. 
Asst. Manager .—José Lorente. 
Estando aburrida de la vida, la ne-
gra María Luisa Ibáñez. vecina de 
Sol 110, t r a tó ayer de suicidarse, á 
cuyo efecto ingirió cierta cantidad de. 
fósforo industrial, disueato en agua, 
que le produjo una intoxicación de 
pronóstico grave. 
E l menor Juan del Pino Pcraza, de 
11 años, colegial y vecino d^ Infan-
ts 9, al estar jugando á la pelota con 
otros menores frente, á su domicilio, 
tuvo la desgracia de tropezar con uno 
de ellos y al caer se causó la fractu-
ra del antebrazo izquierdo, de pronós-
tico grave. 
Esta mañana, en las canteras que 
existen en el Vedado, calle 17 esquina 
á K, hizo explosión antes de tiempo 
un barreno, causando lesionos á los 
obreros Manuel y Severino Alvarez y 
Rodríguez. 
Estos fueron canducidos al hospital, 
donde el médico de guardia calificó 




L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "DERN1ERE, CERNIERE" I 
NoüYeanté en Sombreros para Señoras, todo á precios de sitaacién | 
E N 
L E P R I N T E M P S 
t O B I S P O Y G O M P O S T E L A . T E L E F O N O 9 4 9 
f N O T A : 
• OTRA:-
-Mandamos al interior las maestras que nos pidan. ^ 
-Damos cupones para adquirir el ' 'Ciraet sportivo" de las Fiestas A 
I n v e r n a l e s .—P I D A N L O S . S 
C. 3779 . ID. 
En la lista de accionistas figuran 
no'mbres tan prestigiosios como : 
La Tropical, Antonio Vila, Miguel 
Vieta, Adolfo Ovies, Jesús Xovoa, En-
rique Rosas, Rarnón Planiol, Ladislao 
T>my.. Justo Taladrid. señor García 
G-abala. J . Blanco. Raimundo Oabrc-
ra, Juan C. G-obcl, F. Loriente, Fran-
cisco Negra, Ernesto Sarrá , Baldo. 
Pernándo/:. 
Plan de espectáculos 
En el teatro de Vaudeville. : 
•Se d a r á n tanda.s de este género for-
madas ipor 10 números de finavancle 
procedentes del Orpheum Circiri t y 
Westber Vaudeville, corporanone que 
tienen acaparados los onás notables ar-
tistas del género.—los que serán re-
novados seni analmente. 
Para que el público se dé cuenta de 
la calidad dte -estos números basta de-
cir que entre ellos figura un cuarteto 
de Opera que lo integran las famosas 
artistas del Real de Madrid, Elenta 
Gopano Fons, tenor Goiri, barí tono 
francés y bajo Calvo, que cantarán en 
carác ter actos de Opera.—La direc-
ción señalará el precio de 40 centavos 
la entrada y luneta y 10 la galería pa-
ra estas tandas. 
La orquesta de este teatro la com-
ponen 20 señori tas. 
Gran teatro 
En este teatro se presentará «;pec-
táculo de refinado arte, y desfilarán las 
más famosas eminencias. 
La inauguración se bará con un con-
junto lírico, en el que figuran las so-
p-ranos del Metropolitan Opera Hause 
Mine. Nórdica, Ormand y Maconda; 
—los tenores Caraza (del manliatan y 
Lawson, barítono Witber y bajo An-
líerson y el famoso violinista Braon. 
Se liará un abono de S funciones. 
Aun presentado tan grandioso es-
pectáculo, los precios por el abono de 
luneta y entrada será probablemente 
28 ó 30'pesos. 
Misa ha contratado también al niño 
prodigio Pepito Ariola. 
Si el público corresponde á los gran-
des sacrificios de la empresa, en este 
primer ensayo, en seguida sé t raerá 
una. compañía completa de ópera, en 
el que es principal figura Constanti-
no, y tras él, la compañía de opereta 
francesa del Manbattan. 
Además, bay otros departamentos, 
tales como un lujoso restaurant, que 
la menajería ba castado 25,000 pesos. 
Es digno de mención el Boof Gar-
den, en el que habrá un lujoso Ska-
tincr Ring, una art íst ica galería foto-
, gráfica, kioscos de flores y una verda-
dera exposición de los artículos pro-
pios para espectáculos de esta índole, 
no faltando el cinematógrafo al aire 
libre. 
P i e n s e u s t e d . l o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
püblIcacíones 
Alman&que de Justicia. 
Enviado por su editor, don Tomás 
Ruiz López, hemos recibido un ejera-
pl ar del ' ' A Imán a qu e d e Justi ci a,'' 
efue es de positiva util idad para los 
abogados, procuradores, agentes de 
negocios y, en general, á todas las 
personas que tienen asuntos pendien-
tes en los Juzgados, Cortes Correccio-
nales y demás tribunales de la Repú-
blica. 
En este "Almanaque de Justicia" 
se incluyen, debidamente -anotados, 
los días bábiles que están en funcio-
ne« los tribunales, los días que vacan 
y por qué cansa, así como todo lo que 
con relación á la índole de este traba-
jo es de uti l idad suma á los letrados. 
E l "Almanaque de Just icia" está 
becho con arreglo á todas las leyes 
que bay sobre la materia, y que son la 
de 18 de Marzo de 1903, la Electoral 
y la Orgánica, del Poder Judicial, de 
27 de Enero de 1909. 
Recibidos en las librerías de Luis 
Artiaga, San Miguel 3 y San Rafael 
1%. Apartado número 276, Habana. 
Historia Universal de la Pedagogía, 
por Paroz. 
Gramática Histórica de la Lengua 
Castellana, por Padilla. 
•Guía Práctica del Diplomático Es-
pañol, ;por don Antonio de Castro Ca-
sal ciz. 
•Código Civil, por Manrcsa. 
Les Tumeurs de la Vessie, por el 
doctor Albarrán. 
• Memorándum de Anatomía Patoló-
gica, por Lefert. 
Atlas Clásico de Geografía, por 
Scharder y Gallouédec. 
Tratado de Ginecología, por Fargas. 
Las Confidencias de una Abuela, 
por Hermant. 
Gloria, por Pérez í'laldós. 
La Adorada, por Maizeroy. 
El Método Górriz y La Alegría del 
Ba t al 1 ón, za rzu el as. 
Tipos Raros. Sin Pies ni Cabeza, Do-
ña Tecla en Pomo-Tú, Seis Días Fuera, 
del Mundo, Camelario Zaragatono y 
Villa pelona ¡de Abajo, por Pérez Zú-
ñiga. 
La Xaturaleza, por Flammarión. 
EL INVIERNO 
Es muy duro.padecer el frío cuan-
do se puede cada uno, á la medida de 
sus fuerzas, abrigar comprando sus 
vestidos en L a Filosofía, Neptano y 
San Nicolás. 
Nacional.— 
La obra que anuncian los carteles 
para hoy, debió ser representada ano-
che y hubiera resultado una inocenta-
da de buen gusto. 
Se trata del legendario drama de 
Zorrilla, de Don Juan Tenorio: mu-
chas familias que concurren asidua-
mente al "Nacional ," tuvieron el ca-
pricho de ver á la bella señora Pino en 
el papel de Doña Inés y á Thuillier en 
el del famoso "Burlador de Sevilla," 
y se van á salir con su gusto. 
Por consiguiente, esta noche habrá 
gran entrada en el "Nacional ." 
No hay que olvidar por esto que el 
beneficio de Thuillier será el viernes, 
con el drama do Paul Bourges, que 
lleva por t í tulo i?? Emigrado. 
Payret.— 
Para la última función de abono, 
que se efectuará esta noche, ha sido 
escogida la obra Más que el amor, del 
famoso Gabriel D'Annunzio, poeeta 
decadente, superhombre ó semi-Dios, 
según se juzga él mismo. Esta obra 
sólo tiene un papel femenino que será 
desempeñado por la gentilísima Lydia 
Borélii. 
Se ha señalado para el viernes el be-
neficio de esta joven actriz, con la co-
media Frou-Frou, en la que encuentra 
frecuentes ocasiones para lucirse. 
Lo que lamentamos es que el benefi-
cio sea el viernes, igual día que el de 
Thuillier. ¿No podría uno de los dos 
notables artistas trasferir sil función 
de gracia para otro día? Ellos dirán. 
Albisu.— 
Vuelve al cartel la delicada opereta 
L a Princesa del Dollar, tan bien pre-
sentada y que tan buena interpreta-
ción obtuvo por parte de la compañía. 
Todavía ha de dar muchas entradas 
La Priiicesa-Cheliío. 
Martí.— 
La poipular empresa Argudín y San-
tacruz, que sigue marcihando viento 
en popa y ofreciendo ad público un 
espectáculo alegre y (barato, ofrece 
para esta noche tres tandas con inte-
resantes vistas cinematográficas y 
sus carrespond'ientes entremeses re-
presentados por el simpático Quintó-
lo " Japonesita," donde ffigU'ra como 
estrella la simpar Rosiaura. 
"Debil idad Masculina," " L a Le-
yenda de M a n a j ú " y "Bol i t a Hipno-
tizado," son 1 ^ tres obritas en las 
cuales esta nocihe de r r ecba rá su gra-
cia la a.rcbisimpática tiiule cómica Ro-
saura. 
Películas Y entremeses serán ame-
nizados por la selecta música que ha-
ce la orquesta que con tanto acierto y 
"amore" dirige nuestro distinguido 
amigo el ilustre compositor cu'bano 
señor Moisés Simón. 
Alhambra.— 
Hoy va á primera hora El Viudo 
Alegre, zarzuela do Villóch que cada 
noche gusta más y que sigue dando lle-
nos. 
Al terminar E l Vindo Alegre rjecu-
tarán sus mejores cantos y bailes la 
graciosa Malagucñita. que ha sabido 
ganarse las simpatías del público y el 
duetto Hurí-Portela, el mejor de su 
clase que ñas ha visitado. 
La segunda tanda se cubre con el 
apropósito en siete cuadros de Vi.lloch 
y Mauri T̂ a Crisantema en el Polo, y 
volverán á trabajar, al final, la Mala-
gueñita y el duetto Hurí-Portela . 
Con E l Rapto de Pepita, en la ter-
cera tanda, termina el espectáculo. 
Buen programa para tres llenos se-
guros. 
Pronto: Un Pintor Sicalíptico, zar-
zuela de Villoch y Mauri con una 
magnífica decoración del señor Arias. 
Pubillones.—-
La tronppe japonesc " U y e n a " pre-
sentó anoche varios trabajos de pres-
tidigitación, acrobacia, juegos bica-
B I T 
L a meior y raiis Mm\h d3 apl icar . 
D e venta : e n l as p r i n c i p a l e s l a r n i a e i a s y s e d a r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E N T K A U Agniar y ObrapU. 
C . 4009 26-211}, 
ríos y percha, que huv^ 
didos. Esta .familia ian..11 
pone de cuatro n ' i ^ f ^ ^ | 
dos personas mayorRs ^ ^ 7 ^ 1 
se todos ñor la Mn.,^ ' . J<itl^1,;>. v se todos por la l i m p i o ^ ^ u i e ^ 
agilidad 
suertes 
IPara el próximo sábado A 
lAuevo se anuncia una már M<i \ii 
truo con regalo para ]„s ^ 
los valiosos presentes qu* ' M 
querido empresario par J^Pai-a ̂  
amiguitos, merece ,men,e¡^ ióv.J 
un carretón ainericano .e{J-'^Pecl 
ta de chivos amaestrados v*? pai,eii 
diez centenes. ' " 
Dichos cabritos se exhih" -
función de esta noche au • ^ ^ , 
en dos tandas con distinto í Se ^ ' i 
Retreta.— . 
Programa de las piezas 
ta rá la Banda Municipal en? ^ 
ta de esta noche, de ocho á í T ^ 
el Parque de Medina. le2. 
Marcha Trlnna, Lope 
Obertura Le c« id , Tlimna^ 
i-nlte Antonio y neo ,mlp„ ^ 
F a n t a s í a L a vludn Ai*Kr^ r 7 ^ ^ . 
Vals Knlre A oto. Tramo*beVÍlhar ' ̂  
Two step Mr. Sipp,, Ru7'f?cr. 
Danzón Kl Permanente. PB, .« . • ^ ' ereii!a. • 'M 
ANUNCIOS TaÍu¡? 
C l í n i c a de c u í a d ó í s i f i i ^ 
D R . R E D O N D O 
Knenos Aires n. i 
E n esta CUnlca se cura la I 
días por lo general, y de nn\fm,s «n v 
devuelve al oliente el dinero de enJ5' ^ 1 
con lo eme se estipule. ^fmidjj Cor.ceptos ss po< 
obligan 
i gratuitos sugerida* nn 
con pena — á Drodnf»,-. 
irodo. Te lé fono: 6120 proauClrroe d 
C . 3753 
6 Mt| 
Colegio de Ursali mas 
. .uesae el día ur.o hasta el cuatm • 
sive del próximo mes de EnerA m^ 
salón de recibo y portería del fvy en 61 
Ursulinas ce lebrará éste una evun 
sus trabajos, y que estará abierfa , 
de las 8 a. m. á las 5 n m 
de niiicLo, i e-curara este una 
trabajos, y que estará abh 
as 8 a. m. á las 5 p. m. 
I <: P V allí r»T ríoc A 1 / " i ~ i » 
aI Públic, 
n su obseq rán e 
C . 40S6 
DE 
Acabamos de recibir y tenemos-ála 
venta les nuevos discos impresiona 
dos per este gran tenor. Venga á oir-
los ó pídanos catáloigos, que rem i timos 
gratis y francos de porte á quien los 
solici'te. 
HUMARA Y Ca. 
Muralla 85 y 87.~Aparta<io 508, 
Agentes gerisraies en la Isla de Cuba 
de la 
V I C T O R T A L K I N G 
MACHINE COMPANY 
15770 é-i 29 d 
ilOO 
Almacén importador de Víveres finos y té. 
especialidad de China . 
D R A G O N E S número 30. frente al Mercado 
de Tacón . Apartado número 394. ' 
— L A V I C T O R I A — ^ 
1 5388 26-Í-IS 
DENTISTA Y 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general de 
la boca. 
Practica todas les operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos. 
Construye dentaduras artifi-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos. 
Consultas diarias, de ocho á 
cuatro. 
X E P T U X O XITM. 105 
i;.&o: 26-2TD. 
K l i l l í ! 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SBSÍI' 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - ^ 
N E R E O — S I F I L I S Y ESSNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
C'onsnlta© de 11 á 1 j d« 3 é 5. 
49 HABANA 43 
C . S?04 1P. 
P e r d o m 
Vías urinaria?. Estrechez de ¡a ,ô ln̂ jlJro• 
néreo. Síflles. invecciones sin dolor, > ^ 




" R O N C E R A 
R E I N A N ü M . 5 3 
C A F E V RESTAURANT. imer» 
Licores patentas y productos ue f ^ ls 
calidad. Reputado maestro c"c;iprtos coa 
francesa, criolla y española . CuD' 
vino á medio poso. R E I N A número " - p 
14892 
Eot ni coU M 1 
- Amargura f'^p 
u-ratamiento especial de_ S^^^a.^C" ííón rápláa--medades venéreas . —Curac-
eultas de 12 & 3. — Teléfono 85* 
LUZ NUMERO 40 
C . 3726 
INYECCION P u r a m e n t e vege tal 0]l 
D E L D O C T O R R . R ' . ^ , • 
E l remedio más ráPu'10v,1¿norragi8L 
curación de la gonorrea. ble"„ioS por 
blancas y de toda clase de 
gvios que sean. , ..— ac'.aí. Kf55* 
De venta en todas 7as f^ f sa :> ta 
Depósi to principal: F á r m a c o ^ „ 
Berna/a 
D E A U T O P I O V S ^ K S ^L-^S | 
E s c u e l a (le C H A t l F 
mes 
S e a d m i t e n £lÁscip»1,o9' 
I t l c r c a d e r e s ^9' yy^ls 
16086 
Ifflipreiíta y K»«cveo*»^, í * 
del D I A R I O V E ^Apr«a"« 
Teniente Re}' 7 rr* 
